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 )dohteM llirD(تطبيق طريقة التدريبات
 )gninraeL yriuqnI(مع استراتيجية التحقيقية
مطلع الأنوار  بمدرسة الثانوية الإسلامية ب اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل الثامننتيجة تعلم لترقية 
م 7102/ 8102لعام الدراسي كدندوج بساوارانا
 محمد صادق أكمال الفطاني
نتائج البرامج أو المناهج الدراسية، ويدل  المعارَف والمهارات لدى التلاميذ من خلال نتائج التعلم يمثل  
لاتستقّل عن عملية غاية نتائج التعلم، كان عملية التعليممن الأداء أو الكفاءة في  إلى مستوى محدَّ ٍد التعلم
. بالظروف والأوضاع الواقعية داخل الفصل الدراسيتحقيقها، وهْدفا يحتاج إلى الاستيراتيجة والطريقة الملائمة 
هل " البحث  مشكلة البحث المذكور، قدم الباحثىتركيزبناء علوالبحث السابق، ىمشكلة اعتمادا عل 
 اللغة العربية لدىتلاميذالفصلالثامن نتيجة تعلميمكن أن ترّقىمع إستراتيجيةالتحقيقيةبتطيقطريقةالتدريبات 
وفي هذا البحث، ؟ 8102/7102الثانويةالإسلامية مطلع الانوار كدندوج باساواران للعام الدراسي ببمدرسة
نتيجة بتطبيق طريقة التدريبات مع الإستراتيجية التحقيقية تترقى :"يقدم الباحث فرضية البحث الإجرائي، وهو
 .8102/7102 لعامالدراسيامطلع الأنوار كدندوج باساوارانتلاميذالفصلالثامن ببمدرسةاللغة العربية لدىتعلم 
قام الباحث باستخدام نوع البحث الإجرائي للفصل الدراسي الذي يتكون من دورتين، وتتكون كل 
ويتكون الاختبار . وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلة والاختبار. الدورة من ثلاثة لقاءات
 .من الااختبار القبلي والاختبار البعدي
بعد أن قام الباحث بالبحث في المدرسةمطلع الأنوار الثانوية الإسلامية بدورتين، حصل الباحث نتيجة 
 وفي .09,66ختبار القبلي قبل تطبيق طريقة التدريبات مع استراتيجية التحقيقية بالمتعادل  الا:الطلبة كما يلي
. 95,18ختبار البعدي في الدورة الثانية بالمعادل  وفي الا.9,57ختبار البعدي  في الدورة الأوى بالمتعادل الا
 yriuqnI(مع استراتيجية التحقيقية)dohteM llirD(تطبيق طريقة التدريباتدلت نتائج البحث على أن و
مطلع بمدرسة الثانوية الإسلامية ب لدى تلاميذ الفصل الثامنالعربيةاللغةنتيجة تعلم يستطيع أن يرّقي)gninraeL
كدندوج الثانوية الإسلامية مطلع الأنوار، فيقترح الباحث لمدرس اللغة العربية بالمدرسةالأنوار كدندوج بساواران
 .العربيةاللغةنتيجة التعلم  أن يكثر استخدام تلك الطريقة والإستراتيجيةامساعدة التلاميذ على ترقية بساواران
 ، نتائج التعّلم)gninraeL yriuqnI(استراتيجية التحقيقية، )dohteM llirD(طريقة التدريبات: الكلمات المفاتيح
  ‌ز
 
 ترجمة الباحث
و   معصوم ابن الأول من الزوجبأكمل، يلقبه أو غالبا محمد صدق اكمل الفطني
 .4991 من ماي 3  التاريخ، فيمدينة مطرىولد الباحث في . دوي مشيطة
 في مقاطعة ،  مدينة مطرى في الابتدائيةالإسلامية مدرسة   في التعليم الابتدائيةتحقق
. 9002في عام معهد روضة القرأ  تعليمه  في استمرثم . 6002في عام  لامبونج الشمالية
واصل ت العام  نفس في4102 في عام رجتوتخبمعهد كنتور فونوروك  تعليمه استمرثم و
 قسم اللغة تخاذلامبونج وا انتان رادين جامعة الاسلامية الحكومية رسمية فيال ةدراسالالباحث 
 للحصول على درجة البحث العلمي، أكمل 8102في عام .  التربية والتعليمالعربية في كلية
 تطبيق طريقة التدريبات"و  بحثه تحت الموضوع  التربية والتعليم  علم فيالجامعية الاولى
 نتيجة تعلم لترقية  )gninraeL yriuqnI(  مع استراتيجية التحقيقية )dohteM llirD(
مطلع الأنوار  بمدرسة الثانوية الإسلامية ب اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل الثامن
 ".م 7102/ 8102لعام الدراسي ا كدندوج بساواران
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 QS. Ar-rahman (55): 1-5. 
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إهداء 
 : البحث العلمي إلىابأجمل الثناء وأتم الشكر إلى الله تعالى، أهدْيُت هذ
أن يُصّب صبيَب  الله انتظار، وأرجو بدون أبي و أمي الذي يساعدني .1
 انتظار طول  بعد  ارا ً ليرى عمَرهما الررحم وود ّ
   رادين انتان الاسلاميحم الحكوميحم لامبونج‎جميع الددرسين المحترمين بالجامعحم  .2
 كانوا جميع الزملاء الدساعدين على إتمام هذا البحث العلمي الذين .3
هدايحم و , سندي, فيفين, وبالخصوص سكسونو هذا، بحثي في لي أعوانا
 .فوزان
  ‌ي
 
 كليمة الشكروالتقدير
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام 
على النبي الأمي خنً الأنام، سيدنا وحبيبنا محمد، قد أخرجنا من ظلمات لجهل 
.    إلى نور الإسلام، وعلى آلو وأصحابو مصابيح الظلام
 على الدرجة لحصول العلمي شرطا لبحث الاكان وضع ىذوبعد، 
 وقد ببندرلمبونج، بالجامعة الإسلامية  الحكومية  و التعليمالجامعّية  في كلية التربية
 أن لي  يليق ولذالك،العلمي المساعدات الكثنًةا البحث  في إتمام ىذتتناول
أقــدم بـبالغ الامتــنان، وجزيـــل العرفان إلى كل من وجهني، وعلمني، وأخذ بيدي 
الدكتور  الأستاذ سعادةوأخص بذلك إلى ، العلمي ا البحث في سبيل إنجاز ىذ
بندر امعة الإسلامية  الحكومية الج رئيس  الماجستنً ،،مكر .الحاج محمد
ة الحاجة رومادان  الدكتورةكما أقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السيد .لانبونج
 لي ابحسن إرشاده اهد الذي  بذل جوالأولى ة المشرف،ة ، الماجستنًسغل 
 من الله حسن الثواب افلوالعلمي ، ا البحث  حتى أستطيع إتمام ىذاوتوجيهاتو
.    والرعاية
، أمي ىجرية ةالسيدوأقدم كذلك بجزيل الشكر والاحترام والتقدير إلى 
 حتى ا لي وتوجيهاتواإرشاده بحسن ا  بذل جهدهتي الة الثانية، المشرفةالماجستنً
   .    حسن الثواب والرعاية من الله اأستطيع إتمام ىذه خطة البحث، فلو
وفي النهاية يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من مّد لي يد العون في 
أشكرىم جميعا ًوأتمنى من الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين بحث، مسنًتي ال
 .حسناتهم
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 الباب الأول 
  المقدمة
 خلفّية البحث . أ
علمحمي ترِجع إلى تحقمق  لأىد ف  صفي في   إّن  المحاوِت  التعلمي َ
نلمجي  التعم خلمحصي، فكلمحن  صفي فينلمجي  التعم  ل إلى  التعملّمي، اترجع 
  التّعم علعمي فتلمحامي مدى إلى يشير اىو افتلمحاّملو،  التعم علعمي انجلمحح ِمْقملمحسلمح
 من أم  التعملمي ا اوسلمحئل  اطر ئق جهي من كلمحن سو ء اجوىهلمح، كل من
نلمجي  التعم  أن يتني ىذ  اكل غيرىلمح، من أم  لملو فرة  السهملات جهي
  .   يحلمحِالهلمح أن  لمدرس ُ يتلِني َ أن يهلممُّ   لأخرى،  لملغير ت عن ويسلقل ّ
ا أبرنلمحمج  ل من خلال  اللاممذ ادى  لمتلمحرَف ا لمهلمحر ت نلمجي تتعم ايدثل 
  اكفلمحءة أا  لأد ء من  ددَّد ٍ ايدل نلمجي تتعم إلى مسلوى ة،سي در لىج  ن لم
 غلمحيًي وتسلقّل عن علعمي تحقمقهلمح، نلمجي  التعم ادر سي، فكلمحن  ل  اتلل في
اىْدفلمح يحللمحج إلى  وسلير تمجي ا اطريقي  لملائلي بلمحاظراف ا لأاضلمحع  او قتمي 
 . د خل  ابلمحب  ادر سي
  اتي لهلمح  نتكلمحسلمحٌت ععى  لأىد ف  التعملميمن أىّم  نلمجي  التعم ليُتلَبَ ا
نشأت  لمدر س اُاِضتت  لمنلمحىج، اإذ  نلمجي  التعم   ل، َفِلْن أجل اللاممذ
 اللاممذ ذاي  لمهلمحرت  إنللمحج في، فإنو سمكون مؤثِر  علمحاملمحنلمجي  التعم كلمحن 
  .ا لمتلمحرف  لمسلمحعدِة الدعمم حملمحتهم  اتعلمي ا اسعوكمي ا وجلللمحعمي
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امنلمحسبلهلمح  ، اطر ئِق  التعملمي  لمسلخَدمي فتلمحامي َ أيضلمحنلمجي  التعم  اُيدثِّل
بلمحلمو د  ادر سمي اإبد عمي  لمدرس في تكوين  اظراف ا لأاضلمحع  اد علي 
 عن وتسلقل غلمحيي ً  ادر سي  الحصمل فكلمحنالحصمل  لأىد ف  التعملمي، 
 لمسلمحعدة ععى تبَيز  ا اوسلمحئل  وسلير تمجي إلى يحللمحج اىْدفلمح تحقمقهلمح، علعمي
 . يدكن  سلخد ُمهلمح د خل  ابلمحب  لمفلمحىم ا لمو د  لمشكعي ععى  اللاممذ ا اتي
ثم من  لمتعوم، أن  لملمحدة  اعغويي  لأجنبمي ىي من  لمو د  اتي أكثر صتوبي 
  اتي تحللمحج إلى حل  لمشكلات اكثرة ادى  اللاممذ، وسمللمح في  اعغي  اتربمي
اىذ  يتني أن تتعمم  اعغي  اتربمي يحللمحج إلى  اطريقي  اتي تؤكد ععى   الدريبلمحت،
 .  لمللمحرسلمحت ا الدريبلمحت
  ابلمححث ىرأ مطعع  لأنو ر كدنداج، مدرسي اقبعي في    ابحثبنلمحء ععى
 اعغي  اتربمي، ععى رْغم أن  لمدرس قد حلمحال نلمجي  التعم مشكعَي ضتِف 
عدَة  المحاوت  التعملمِي، مثِل  اطر ئق ا اوسلمحئل  التعملمي، اكذ  تحفمز  اللاممذ 
 اكلمحن  لمدرس في طو ل  .ععى  التعم بلمحلهلي  اتلمحامي اإعطلمحء  او جبلمحت  ادر سمي
ىذ   اوقت يكثر  سلخد َم طريقي  المحضرة عند تقدنً  لمو د، اربملمح يتطي 
  ابلمححث أّن ِمن مشكلات ى او جبلمحِت  لمنزامَي الأكمد فهم  اللاممذ، ارأ
 اعغي تلاممذ ىي  نحفلمحُض نللمحئِج تتعم  ل التعمم  اتي تتلمحرض علعمي  التعمم ادى 
نلمجي ، ايظهر ذاك من قعي  اللاممذ  اذين نلمحاو  درجي ً كلمحفمًي في  اتربمي
  . التعم
 ععى  لمتلمحرَِضي  لمشكلات من  اتربمي  اعغينلمجي  التعم  ضتف ُ يز ل او
 ايوجد. اعنجلمحح  لأدنى  لحد درجي عن أقلمُّ  نللمحئجهم أكثر أن حمث  اللاممذ،
                                                 
   7102 نوفلبَ 12في تلمحريخ مطعع  لأنو ر كدنداج  مدرسي في  اقبعي  ابحث 
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 و أنهم أا  التعم، علعّمي عند  اسؤ ل إجلمحبي َ ويسلطمتون  اللاممذ  اذين أكثر
 ويقومون أكثرىم يُوَجد اكذ   لمو َد، ويفهلون كلمحنو  اإن  اسؤ ل َ يقدمون
  :  اللمحلي  لجدال في  لمشكلات ُ تعك  اتظهر.ا لمنزامي َ  ادر سمي بلمحاو جبلمحت ِ
 الجدول الأول
مطعع  ادى تلاممذ  ابلمحب  اثلمحمن بمدرسي  اتربمي  اعغي  ابملمحنلمحت عن نللمحئج تتعم
 8102/7102  ادر سي  اعتلمحم لأنو ر كدنداج
  ابملمحن )%(بلمحلملمحئي  عدد  اللاممذ  انللمحئج انلرة 
 علمحامي %00,71 5 001-08 1
 ملوسطي %00,13 9 47-07 2
 دنمئي %00,15 51 96-06 3
  %001 92  لمجلوع
تلاممذ  ابلمحب  اثلمحمن  ادى  اتربمي  اعغي تتعم اثمقي  وخلبلمحر عن نللمحئج:  لمصدر
 8102/7102  ادر سي  اعتلمحممطعع  لأنو ر كدنداج بمدرسي
 ادى أكثر تتعم  اعغي  اتربمي نللمحئج  ابملمحنلمحت  اسلمحبقي، يُتَرف أن  إضلمحفي إلى
  92 طلمحابلمح من 51 أي أن يئي،نفي درجي د )%27,15 ( اللاممذ
  قعياتل سبب ذاك، 96-0طلمحابلمح ينلمحاون نللمحئج  التّعم بين 
 اعللاممذ اتلعمي  التعم  منلمحسبِي  اطريقي  لمسلخدمي  اتي تثير  ىلللمحم
 إلى ينلهي حتى ملكرر  الدريبلمحت بشكلبلمحانشلمحط اتتويدىم ععى 
نلمجي  التعم  ادقي، اتعك  لأسبلمحب تشير إلى أن  اتو مل  لمثؤثرة في 
 ا لمدير،  لمتعم فتلمحامي مثل  لمدرسي سمطرة ِ ِضْلن تقع عو مل"ىي 
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 اتمثل فتلمحامي  لمتعم ىنلمح قدرتو " لمدرسمي ا اثقلمحفي  النظملي، ا لمنلمحخ
ععى إيجلمحد علعمي  التعمم  افتلمحاي بلمحاطريقي  لمنلمحسبي ا اتي تهدف 
  . تحسين علعمي  التعمم بشكل أفضل
 اعغي  اتربمي بلطبمق طريقي  نلمجي تتعمترقمِي أهممدََّي  اذاك رأى  ابلمححث  ا
  اطريقي تعك  خلملمحر إلى  اد فع أملمح.  الدريبلمحت مع إستً تمجمي  الحقمقمي 
يُتدمُّ  الدريب اسمعًي مهلي اعفرد يلم من خلااو إعطلمحء "الاعلللمحد ععى رأي 
 لأفر د  افرصَي  اكلمحمعي وكلسلمحب  لمتعوملمحت ا لمتلمحرف ا لمهلمحر ت ا لأفكلمحر، 
  فتًيد".ا وتجلمحىلمحت من أجل  اقملمحم بلمحلأعللمحل  لمطعوبي منهم بكفلمحءة افتلمحامي
  اثلمحمن  ابلمحب تلاممذ ادى  اتربمي  اعغي تتعمم في علعمي تطبمقهلمح  ابلمححث
     . مطعع  لأنو ر كدانداج بلمحسورن  لإسلاممي  اثلمحنويي بمدرسي
البحث  مشكلة. ب
ىل "  ابحث  مشكعيقدم  ابلمححثت  ابحث  لمذكور، تركمز ىبنلمحء عل
 مع إستً تمجمي الدريبلمحت  طريقي   اعغي  اتربمي بلطمقنلمجي تتعم يتًّقى
 لإسلاممي مطعع   اثلمحنويي بمدرسي  اثلمحمن ب  ابلمحب تلاممذ ادى  الحقمقمي
 ؟ 8102/7102 ونو ر كدنداج بلمحسلمحا ر ن اعتلمحم  ادر سي 
غرض البحث ومنافعه  .ج
                                                 
د ر يلمحفلمح : عللمحن(، مفلمحىمم ارؤى في  لإد رة ا اقملمحدة  اتًبويي بين  لأصلمحاي ا لحد ثي،‎‎امعى  لد أبو  اتلا 
 602. ، ص)3102 اتعلمي اعنشر ا الوزيع، 
 
د ر  اشراق اعنشر : عللمحن(،  الدريب  اتًبوي ا لأسلمحامب  اقملمحديي اتطبمقهلمح  اتًبويي لد قلمحسم مقلمحبعي،   
  9.، ص)1102ا الوزيع، 
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غرض  ابحث  . 1    
ترقمي  ابحث  اسلمحبق، فلمحاغرض بهذ   ابحث ىو مشكعي  ى علللمحد  عل
  الحقمقمي مع إستً تمجمي الدريبلمحت  طريقي نلمجي تتعم  اعغي  اتربمي بلطمق
 لإسلاممي مطعع  ونو ر   اثلمحنويي بمدرسي  اثلمحمن ب  ابلمحب تلاممذ ادى
 8102/7102كدنداج بلمحسلمحا ر ن اعتلمحم  ادر سي 
فع  ابحث  من. 2    
 أن يكون ىذ   ابحث مفمد  ازيلمحدة  لمتعومي  اتعلمي حول ىيُرج َ )أ 
مع  نلمجي تتعم  اعغي  اتربمي اتطبمق طريقي  الدريبلمحتترقمي 
   .إستً تمجمي  الحقمقمي
  اثلمحنويياللاممذ مدرسي   أن يكون ىذ   ابحث مفمد ىيُرج َ )ب 
اتًقمي نلمجي  تتعم  اعغي  مطعع  ونو ر كمدنداج بلمحسورن  لإسلاممي
  اتربمي   
 حول  اتعلمي  لمتعومي ازيلمحدةيرجى أن يكون ىذ   ابحث مفمد   )ج 
   اعبحوث ا ادرسلمحت  اللمحامي     اتربمي  اعغينلمجي تتعم  ترقمي
 الدراسات السابقة المناسبة.  د
سبقت عدة  ابحوث  اتي ترتبط بهذ   ابحث من جهي  سلخد م 
طريقي  الدريبلمحت، افمللمح يعي عرض بتض  ابحوث  اسلمحبقي مع اجوه 
 الشلمحبو ا وخللاف بين ىذ   ابحث ا ابحوث  اسلمحبقي، امترف فرق تركمز 
 . ىذ   ابحث امكلمحنلو عنهلمح
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   لمفرد ت اطلابفي تتعمم)dohteM llirD( تطبمق طريقي  الدريبلمحت  .1
 اصف  اثلمحني في  لمدرسي  لملوسطي  لإسلاممي سعطلمحن أجونج جلمحبل 
 اذي كلبلو  " م 5102/4102تواونج أجونج اعتلمحم  ادر سي  سلمحرى
 . اكللمحفملمحني فمنلمح
ينلمحسب  ابحث  اسلمحبق بهذ  ابحث من جهي طريقي  الدريبلمحت، 
اكن يخلعف من جهي  لمهلمحرة ا اتًكمز، ففي ىذ   ابحث يستى 
 تتعم  اعغي  اتربمي، أملمح  ابحث  اسلمحبق فيركز نلمجي ابلمححث إلى ترقمي 
ععى ترقمي قدرة  لمفرد ت،  اذ  يدكن مترفي مكلمحني ىذ   ابحث عن 
 .  ابحث  اسلمحبق
تطبمق طريقي  الدريبلمحت اتًقمي سمطرة  لمفرد ت ادى تلاممذ  اصف  .2
،  اذي " اثلمحمن أ بلمحلمدرسي  اثلمحنويي  لإسلاممي  لحكوممي بوندانج بلمحنلول
  .كلبلهلمح نور عمني
  الدريبلمحت، طريقي جهي من بهذ  ابحث  اسلمحبق  ابحث ينلمحسب
 يستى  ابحث ىذ  ففي ا اتًكمز،  لمهلمحرة جهي من يخلعف اكن
 فيركز  اسلمحبق  ابحث أملمح  اعغي  اتربمي،نلمجي تتعم  ترقمي إلى  ابلمححث
 عن  ابحث ىذ  مكلمحني مترفي يدكن اذ   لمفرد ت، قدرة ترقمي ععى
.  اسلمحبق  ابحث
                                                 
في تتعمم  لمفرد ت اطلاب  اصف  اثلمحني في )dohteM llirD( فمنلمح  اكللمحفملمحني، تطبمق طريقي  الدريبلمحت   
  م،5102/4102 لمدرسي  لملوسطي  لإسلاممي سعطلمحن أجونج جلمحبل سلمحرى تواونج أجونج اعتلمحم  ادر سي 
  7102 فبَ ير 51في تلمحريخ  //di.ca.gnugagnulut-niai.oper//:ptth
 نور عمني، تطبمق طريقي  الدريبلمحت اتًقمي سمطرة  لمفرد ت ادى تلاممذ  اصف  اثلمحمن أ بلمحلمدرسي  اثلمحنويي  
 7102 فبَ ير 51يخ رفي تلمح /di.ca.akus-niu.biligid//:ptth  لإسلاممي  لحكوممي بوندانج بلمحنلول،
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 ابحث  الجريبي ادى ( الدريبلمحت في تتعمم  اصرف  طريقي فتلمحامي تطبمق .3
تلاممذ  ابلمحب  اثلمحمن بمدرسي ا حد ىلمحشم يوكملمحكرتلمح اعتلمحم  ادر سي 
  .،  اذي كلبو  لد فضلمحلي"3102/2102
  الدريبلمحت، طريقي جهي من بهذ  ابحث  اسلمحبق  ابحث ينلمحسب
 تستى  ابحث ىذ  ففي ا اتًكمز،  لمهلمحرة جهي من يخلعف اكن
 فيركز  اسلمحبق  ابحث أملمح  اعغي  اتربمي،نلمجي  التعم  ترقمي إلى  ابلمححث
 مترفي يدكن اذ  فتلمحامي تطبمق طريقي  الدريبلمحت في تتعمم  اصرف، ععى
.  اسلمحبق  ابحث عن  ابحث ىذ  مكلمحني
 
 
                                                 
 ابحث  الجريبي ادى تلاممذ  ابلمحب (تطبمق طريقي  الدريبلمحت في تتعمم  اصرف    لد فضلمحلي، فتلمحامي 
في  /di.ca.akus-niu.biligid//:ptth 3102/2102ا حد ىلمحشم  يوكملمحكرتلمح اعتلمحم  ادر سي  بمدرسة  اثلمحمن
 7102 فبَ ير 51تلمحريخ 
 الباب الثاني
الإطار النظري 
)  dohteM llirD(طريقة  التدريبات .1
مفهوم طريقة التدريبات  .  أ
طريقة التدريبات ىي طريقة التعلم التي تؤكد على التدريبات 
والتمارين لتحقيق الدهارات المحددة، سواء كانت تلك التدريبات شفهية، أم 
وتستند ىذه الطريقة على الرأي بأن الدهارة يدكن اكتسابها من . حركية
. خلال التدريبات بشكل متكرر حتى ينتهي إلى دقة الدواد التي ّتم تدريسها
لرموعة الأنشطة التي تهدف إلى تحستُ "يعرف التدريب بأنو 
الدعارف والقدرات الدهنية مع الأخذ في الاعتبار دائما إمكانية تطبيقها في 
العمل كما أنو النشاط الخاص باكتساب وزيادة معرفة ومهارة الفرد لأداء 
  ."عمل معّتُ 
يعرف التدريب بأنو النشاط الدستمّر لتزويد الفرد "وبعبارة أخرى، 
بالدهارت والخبرات التي تجعلو قادر على مزاولة عمِل ما بهْدف تطوير 
 "العمل وتحستُ الأداء
:  مفهوم طريقة التدريبات بما يلي ahuN nilUوعبر 
 urug arac nagned narajalep nahab naijaynep arac halada llird edoteM
 uata nasakgnatek ikilimem kidid atresep raga nahital nakirebmem
                                                 
انمجمىعح انعرتُح : انقاهرج(محمىد عثد انفتاح، وظرَح انتدرَة، انتحىل مه أفكار ومثادئ إنً واقعه انمهمىش،  
 73. ، ص)3102نهتدرَة وانىشر، 
  11.، ص)3102انمجمىعح انعرتُح نهتدرَة وانىشر، : انقاهرج(محمىد عثد انفتاح، انتدرَة انمؤثر فٍ انعمم،  
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 naasaibek nasaibek naklamarem kutnu uata hibel gnay nalipmaretek
    .nial-nial nad asahab napakacek itrepes ,utnetret
 : وبعبارة أخرى، يدكن نعريف طريقة التدريبات كما في الرأي التالي
 nakirebmem nagned rajagnem edotem nakapurem llird edoteM
  .nalipmaretek utaus helorepmem kutnu awsis adapek nahital-nahital
 itrepes  ,gnalu-gnaluid ulales gnay nataigek nakapurem ini )llird( nahitaL
  ,kisum tala-tala naanuggnep iulalem kirotom nalipmaretek hitalem
    .latnem napakacek hitalem nad  ,nainesek  ,agarhalo
بناء على الرأي الدذكور، فيمكن القول أن طريقة التدريبات ىي 
طريقة التعلم التي تؤكد على التدريب والتعّود مرارا، يهدف ذلك تعزيز 
وتؤكد تلك الطريقة . الدواد التي تم تدريسها لتكون تلك الدواد مهارة حركية
 .على التعود، حيث يدكن حصول الدهارات الثابتة مع التمارين الدعتادة
ويطلب استخداُم طريقِة التدريبات قياَم الشيء الدعّتُ مرارا وتكرارا 
وتستكمل طريقة . من خلال تدريب الطلاب على الدواد الددروسة
التدريبات تعزيَز الدعارف والدعلومات المحصولة أثناء عملية التعلم، 
فأصبحت تلك الدعارف أقوى من دون التدريب، وظهرت منافع التدريب 
في الدواد الدراسية التي تحتاج إلى النطق والقراءة، حيث كان التحصيل 
اللغوي لا يقاس بالجانب الدعرفي فقط، بل يقاس أيضا بالجانب الدهاري، 
مثل الدرونة في القراءة والدقة في نطق الحروف حسب لسارجها، فكانت 
تلك الدرونة والدقة أشد الحاجة إلى التعّود والتدريب مرارا، وفي ىذه الحالة 
                                                 
 aviD :atarkaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU
  )052 .h ) 2102 ,sserP
  131 .h ,) 1102 ,isnesE :gnudnaB( ,lanoiseforP uruG ,dahiJ pesA nad otnayuS
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تلعب طريقة التدريبات دورا إيجابيا لتحصيل تلك الدرونة والدقة من خلال 
. التدريبات الدستمرة
تسعى عملية التدريب لسد الفجوة بتُ الواقع والدأمول وإكساب 
التلاميذ الدتدربتُ بالدعارف والخبرات وتنمية قدراتهم على  أداء مهامهم 
وتحقيق أىدافهم بكفاءة وفاعلية، وأن طريقة التدريب وسيلة ىامة للتلاميذ 
فهي تهدف إعطاء الفرصة الكاملة للتلاميذ لتأدية العمل الدطلوب منهم 
بكفاءة عالية، ومن َثََّ فهي وسيلة لتنمية قدرات التلاميذ التي تفيدىم في 
.  الحصول على أكبر الدنافع لشخصهم و لدنظمتهم ولمجتمعهم المحيط بهم
خطوات استخدام طريقة التدريبات  . ب
ترجع طريقة التدريب إلى النشاط الدخطَّط لو والذادف إلى إكتساب 
التلاميذ الدتدربتُ الدهارات والدعارف اللازمة بغرض إحداث تغيتَ فى 
انشطتهم والدنظمة بما يحقق أىدافا مقصودة، ولذلك يحتاج استخدام 
طريقة التدريبات إلى الخطوات الدرتبة ليكون أداة فعالة يستطيع بها تحقيق 
:    الأىداف، أما خطواتها فهي كما يلي
 naruta uata pisnirp ,pesnok gnatnet takgnis nasalejnep irebmem uruG .1
 naka gnay naajrekep nakanaskalem malad rasad idajnem gnay rasad
 .nakhitalid
 nagned uti naajrekep nakukalem anamiagab nakkujnutrepmem uruG .2
 malaD .utnetret naruta nad pesnok nagned iauses raneb nad kiab
 nasilunep uata napacugnep halada nakkujnutid gnay labrev rajaleb
 .tamilak uata atak
 tapad urug ,lakisalk uata kopmolek araces nakukalid rajaleb akiJ .3
 halet gnay apa nakurinem kutnu awsis gnaroes halas atnimem
 .nakurinem nial awsis aratnemes ,urug helo nakukalid
 urug irad nagnibmib iulalem nakukalid tapad nagnaroesrep nahitaL .4
   .naujut nagned iauses rajaleb lisah iapacid tapad aggnihes
                                                 
 501 .h  ,) 8002 ,amirP anacaW :gnudnaB( ,narajalebmeP edoteM ,arsA nad itaimuS 
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من الرأي الدذكور، يدكن أن يقال أن تطبيق طريقة التدريبات يأتي 
 : بالخطوات التالية
يشرح الددرس بالاختصار الدفاىم والدبادئ والإجراءات الأساسية في  .1
.  تنفيذ الأنشطة التي يريد تدريبها
 يدثل الددرس كيفية تدريب الدواد    .2
وحتُ يجري التعلم جماعة، يطلب الددرس بعَض التلاميذ أن ينطق ما  .3
 نطقو الددرس، والتلاميذ الأخرون يسمعون ما ينطقو 
يستطيع التدريب الفردي عن طريق إشراف الددرس حتى يتحقق  .4
 . التحصيل الدقصود
مزايا وعيوب طريقة التدريبات  .         ج
مزايا طريقة التدريبات  . 1
كان لطريقة التدريبات مزايا بوجود الدهارة الحركية والنطقية التي تنشأ 
من التدريبات والتعّود، وكلما زادت وكثرت التدريبات، فكذلك ازدادت 
إمكانية حصول الدقة والدرونة، ومع ذلك أّن استمرار التدريبات وتكرارىا 
يؤثر أثرا إيجابيا على الدهارة الدوقفية، أي أن الطالب الذي يعتاد على 
تدريب الدواد الدراسية، ينال الشجاعة وثقة النفس بشكل أفضل، حتُ 
 .يعرض أو يدثل الدواد
يعد التدريب وسيلة مهمة للفرد يتم من خلالو إعطاء الأفراد "
الفرصة الكاملة لاكتساب الدعلومات والدعارف والدهارات والأفكار، 
 ".والاتجاىات من أجل القيام بالأعمال الدطلوبة منهم بكفاءة وفعالية
                                                 
دار انشروق نهىشر وانتىزَع، : عمان( محمد قاسم مقاتهح، انتدرَة انترتىٌ والأسانُة انقُادَح وتطثُقها انترتىَح،  
  9.، ص)1102
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ةيلاتلا روملأا لوح رودت تيلا تابيردتلا ةقيرط ايازم ،يلي اميفو   :
1. Melafalkan huruf, kata-kata atau kalimat, membuat alat-alat, 
menggunakan alat-alat (mesin permainan dan atletik) dan 
terampil menggunakan peralatan olahraga. 
2. Untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam perkalian, 
menjumlahkan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda (simbol) 
dan sebagainya. 
3. Untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang 
dibuat, seperti hubungan huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan 
simbol, membaca peta dan sebagainya. 
4. Pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah 
ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. 
5. Pemanfaatan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memerlukan 
konsentrasi dalam pelaksanaannya. 
6. Pembentukan Kebiasaan-kebiasaan membuat gerakan-
gerakan yang kompleks, rumit, menjadi lebih otomatis.  
 ايازم تابيردتلا ةقيرطل نأ لاقي نأ نكيد ،روكذلدا يأرلا نم
 وأ فورلحا قطنو ةباتكلا لثم ةيقطنلاو ةيكرلحا ةراهلدا باستكلإ
 لمع ءادأ في ةنورلداو ةقدلا ديزت ةرركتلدا تابيردتلا نلأ كلذو ،تاملكلا
ةبوعص يذ قطنو. 
 كانى مزلتف ،ةءارقلا لثم تيوصلا ءادلأا ىلع دكؤت تيلا ةغللا داوم فيو 
 ضعب قطني نأ تُح بلاطلا ىدل ةلكشم داولدا ضعب في تيلا ةقدلا
 في ايازم تابيردتلا ةقيرطل تناك ،ةلالحا هذى فيو ،ةيئاجلذا فورلحا
 هذى نأ امك ،تابيردتلاو تاسراملدا قيرط نع تلاكشلدا كلت ليهست
 مدقتلا دوجوب بلاطلا سوفن في بيايجلإا فقولدا ةأشنل عفنت ةقيرطلا
ملكلاو فورلحا قطن في تاراهلدا 
2 . تابيردتلا ةقيرط بويع 
                                                 
Syaiful Bahri Djamarah dan dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006 ), h. 96 
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 كان لطريقة التدريبات، على الرغم من أن لذا عدة الدميزات، ولكن 
لا تخلو أيضا عن العيوب التي يلزم عل الددرس علاجها، وتلك العيوب 
:  تقع حول الأمور التالية
 awsis  ,babeS  .awsis fitaisini nad takab tabmahgnem tapaD .a
  .satimrofinu adapirad satimrofnok adapek awabid kaynab hibel
 gnalu-gnalureb araces nakukalid gnay nahital  ,gnadakreT .b
 asaret nad naknasobmem gnay lah utaus idajnem habureb
  .notonom
 kaynab hibel awsis anerak  ,ukak gnay naasaibek kutnebmeM .c
 snopser nakirebmem napakacek naktapadnem kutnu nakujutid
  .isnegiletni nakanugrepmem surah apnat sitamoto araces
بناء على الرأي الدذكور، كان لطريقة التدريبات عيوب من جهة أن 
ىذه الطريقة أكثر طلبا للإلتزام والانضباط عند قيام الإجراءات والدهمة 
الدراسية، والشعور بالدلل الذي ينشأ من تكرار التدريبات، وفي تدريب 
نطق الحروف الذجائية مثلا، يطلب التلميذ على الانضباط في إجراء 
التدريبات، حتى ينتهي إلى الدستوى الصحيح في نطق الحروف حسب 
ومن . لسارجها، وىذه الحالة ربما تؤدي إلى الدلل والتشبع في نفس التلميذ
وجو أخر، أن التدريبات الدتكررة ربما تؤدي إلى قلة الابتكارية لدى 
التلاميذ حيث أنهم مقيدون بالإجراءات الدقررة والمحدودة التي قررىا 
الددرس، ومع ذلك يطلبون بالانضباط وفق الإجراءات عند تدريب النطق 
 .   أو العمل الدعتُ، مع قلة تفّهم ما يدربونو
   )gninraeL yriuqnI( استرتيجية التحقيقية.2
 مفهوم استرتيجية التحقيقية . أ
 natakednep irad kutneb nakapurem iriukni narajalebmep igetartS
 .)hcaorppa deretnec tneduts( awsis adapek isatneiroreb gnay narajalebmep
                                                 
  152 .h  ,fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU
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Dikatakan demikian karena dalam strategi ini siswa memagang peran yang 
sangat dominan dalam proses pembelajaran.  
Istilah inkuiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiriy yang berarti 
pernyataan atau penyelidikan. Pembelajaran inkuiri adalah suatu rangkaian 
kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan 
siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, 
sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuanya dengan penuh 
percaya diri.  
Inkuiri mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatanya. 
Misalnya, merumuskan problema, merancang eksperimen, melaksanakan 
eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat kesimpulan, 
dan sebagainya.                                              
 ةقباسلا فيرعتلا نم , لكش ةيقيقحتلا ةيجيتاتًسإ نا ثحابلا صلخيف
ذيملتلا وب ققحتي يميلعتلا لخدم نم . نوكياهيف نلأ كلاذب لاقي
ملعتلا ةيلمع في ارود مىا ذيملاتلا . ةيجيتاتًسلاب يميلعتلا فدىلأا  مأ
مهتفرعم يقتَل ذيملاتلا ةدعاسم ةيقيقحتلا. 
ب .  ةيقيقحتلا ةيجيتارتسا تاوطخ
Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran 
inkuiri adalah sebagai berikut  : 
1. Orientasi, langkah orientasi adalah langkah untuk membina 
suasana atau iklim pembelajaran yang responsif.  
                                                 
 Abdul Majid. Strategi Pembelajaran,( Bandung: Remaja Rosdakarya), 2013 , hlm. 223 . 
Trianto, Model Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Kontruktifistik, (Jakarta: 
Prestasi Pustaka) , 2007 , hlm.135 . 
Hamdani, Setrategi Belajar Mengajar, ( Bandung: Pustaka Setia, 2011 ), h. 185 . 
Abdul Majid. Strategi Pembelajaran,( Bandung: Remaja Rosdakarya), 2013 , hlm. 224-
226 . 
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2. Merumuskan Masalah, langkah melibatkan siswa pada suatu 
persoalan yang mengandung taka-teki.  
3. Mengajukan Hipotesis, adalah jawaban sementara dari suatu 
permasalahan yang sedang dikaji.  
4. Mengumpulkan Data, Dalam pembelajaran inkuiri, 
mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat 
penting dalam pengembangan intelektual.  
5. Menguji Hipotesi, adalah proses menentukan jawaban yang 
dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang 
diperoleh berdasarkan pengumpulan data. 
6. Merumuskan Kesimpulan, adalah proses mendeskripsikan 
temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.  
 
ج .بويع و ايازم ةيقيقحتلا ةيجيتارتسا 
1 .ةيقيقحتلا ةيجيتاتًسا ايازم 
a) Menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotorik secara seimbang. 
b) Siswa menjadi aktif dalam mencari dan mengolah sendiri 
informasi 
c) Siswa mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide secara lebih 
baik 
d) Memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan 
gaya belajar mereka. 
e) Siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata tidak akan 
terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. 
f) Membantu siswa dalam menggunakan ingatan dalam transfer 
konsep yang dimilikinya kepada situasi-situasi proses belajar 
yang baru. 
g) Mendorong siswa untuk berfikir intuitif dan merumuskan 
hipotesisnya sendiri. 
h) Dapat membentuk dan mengembangkan konsep sendiri (self-
concept) pada diri siswa sehingga secara psikologis siswa 
lebih terbuka terhadap pengalaman baru, berkeinginan untuk 
selalu mengambil dan mengeksploitasi kesempatan-
kesempatan yang ada. 
i) Memungkinkan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai 
jenis sumber yang tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-
satunya sumber balajar. 
2 .بويع ةيقيقحتلا ةيجيتاتًسا 
a) Jika guru tidak dapat merumuskan teka-teki atau pertanyaan 
kapada siswa dengan baik, untuk memecahkan permasalah 
secara sistematis, maka akan membuat murid lebih bingung 
dan tidak terarah. 
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 nakanacnerem malad natilusek imalagnem urug alak gnadaK )b
 awsis naasaibek nagned rutnebret anerak helo narajalebmep
 .rajaleb malad
 gnajnap utkaw nakulremem aynisatnemelpmi malaD )c
 utkaw nagned aynnakiauseynem tilus gnires urug aggnihes
 .nakutnetid gnay
 fitaler gnay awsis halmuj nagned lakisalk metsis adaP )d
 kutnu rakus ini natakednep naanuggnep ;kaynab
 .kiab nagned nakgnabmekid
 helo nakutnetid rajaleb nalisahrebek airetirk amaleS )e
 ini narajalebmep akam ,iretam iasaugnem awsis naupmamek
   .urug helo nakisatnemelpmiid tilus
مزايا وعيوب طريقة التدريبية و استراتيجية التحقيقية . 3
 طريقة التدريبات و استًاتيجية تجد فيها مزايا تأكد بو الطلاب من جهة 
حتى يجد الطلاب الدهارات كلفظ الأحروف . معرفية و حركية متعادلا, عاطفية
. عند القراءة و ايضا علامة القراءة و استعمالذا
اما العيوب منهما عند تدريب يحتاج الوقت طويلا من أجل أن يتكرر التدريب 
 .ويسئم أحيانا
 اللغة العربية نتيجة التعلم.  4
  اللغة العربية نتيجة التعلممفهوم .       أ
لرموعة الدعارف : "اللغة العربية بأنونتيجة التعلم يدكن تعريف 
والدهارات الدتحَّصل عليها والتي ّتم تطويرىا خلال الدواد الدراسية، والتي 
عادة تدل عليها درجات الاختبار أو الدرجات التي يخصصها الدعلمون أو 
 ."بالإثنتُ معا
: بما يلينتيجة التعلم مفهوم   kilamaH rameO وعبر 
                                                 
 . 131.h ,) 3002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,nakididneP igolokisP ,otnameoS ytsaW 
. ، ص)3002اندار انمصرَح نهثىاوُح، : انقاهرج(حسه شحاتح وزَىة انىجار، معجم انمصطلاحاخ انترتىَح وانىفسُح،  
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 adap ukal hakgnit nahaburep aynidajret nagned  kapmat rajaleb lisaH
 ,nahaburep kutneb malad  rukuid nad  itamaid tapad gnay awis irid
 nakitraid tapad tubesret nahabureP .nalipmartek nad pakis nauhategnep
 nakgnidnabid kiab gnay nagnabmegnep nad natakgninep aynidajret
  .asib idajnem asib kadit gnay irad aynlasim aynmulebes
اللغة العربية ىو مستوى نتيجة التعلم يُفَهم من الأراء الدذكورة، أن 
لزدد من الأداء والكفاءة في تدريس اللغة العربية، ينشأ من ذلك التنمية 
السلوكية والدهارية والدعرفية أجود من الحالة التي قبل عملية التدريس، وعلى 
اللغة العربية أو الأداء الأكاديدي في نتائج تعلم نتيجة التعلم ذلك يدثل 
 . اللغة العربية التي يحقق الطالب أو الدعلم أىدافهم التعليمية
اللغة العربية ىو إتقان لرموعة من نتيجة التعلم وبعبارة أخرى أن 
الدهارات والدعارف التي يدكن أن يدتلكها الطالُب بعد تعرُّضو لخبرات تربوية 
اللغة العربية قياَس قدرة نتيجة التعلم في درس اللغة العربية، ويدثِّل مفهوم 
الطالب على استيعاب مواد اللغة العربية الدقررة ومدى قدرتو على تطبيقها 
من خلال قياس تجريو الددرسة عن طريق الامتحانات والتحريرية التي تتم 
.  في أوقات لستلفة، فضلا ًعن الامتحانات اليومية والبابية
وكانت التنمية السلوكية التي تنشأ من خلال عملية التدريس، عند 
 : تشتمل على عدة الجوانب التالية  arsAو   itaimuS
  pukacnem rajaleb lisah kutneb iagabes awsis ukalirep nahabureP
 ,rikifreb naupmamek ,pakis ,nalipmartek ,namahamep ,nauhategnep
                                                 
 ,atrakaJ(  ,metsiS natakedneP nakrasadreB narajagneP naanacnereP ,kilamaH rameO
 551 .h ,) 1102  ,araskA imuB
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 ada ukalirep paiteS .ayniagabes nad tanim ,utauses  padahret naagrahgnep
 asib gnay ukalireP .itamaid asib kadit alup ada , itamaid asib kapman gnay
 gnay nakgnadeS .ecnamrofrep laroivaheb uata nalipmanep tubesid itamaid
 laroivaheb uata ukalirep nagnurednecek “ tubesid itamaid asib kadit
  . ycnednet
اللغة العربية يتكّون من نتيجة التعلم إضافة إلى الاقتباس الدذكور، أن 
الجوانب الدعرفية، والجوانب الدوقفية، والجوانب : ثلاثة الجوانب، وىي
السلوكية، فالجوانب الدعرفية تعتمد على كفاءة الطلبة في تفهيم الدواد 
الدراسية، والدعلومات الأكاديدية التي تؤكد على قوة التفكتَ وجودة 
التفهيم، أما الجوانب الدوقفية فهي عبارة عن كفاءة الطلبة في الدثابرة 
والدقة، وكيفية إشعارىم في تلقى الدواد دراسية، واعتقاد ما يتفهمونو من 
 .الدعلومات العلمية التي يدرسونها داخل الباب
أما الجوانب السلوكية، فتًتبط بالدهارة السلوكية التي تحصل لدى 
الطلبة بعد عملية التدريس، فالجوانب السلوكية في تحصيل  دراسي  
.  مسلسلة عن الدهارة الدعرفية والدوقفية وتظهر الدعلومات في سلوك الطلبة
اللغة العربية  نتيجة التعلمأنواع  . ت
 ,naitregnep naitregnep ,ialin ialin ,nataubrep alop alop halada rajaleb lisaH
 rajaleb lisah ,engaG narikimep kujureM .nalipmaretek nad ,isaiserpa ,pakis pakis
 .tukireb lah lah apureb
                                                 
 ,) 8002 ,amirP anacaW:gnudnaB( ,2-ek tec ,narajalebmeP edoteM ,arsA nad itaimuS  
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1. Informasi verbal, yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 
bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. 
2. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan konsep 
dan lambang. 
3. Setrategi kognitif, yaitu kecakapn menyalurkan dan mengarahkan 
aktifitas kognitifnya. Meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam 
memecahkan masalah. 
4. Keterampilan motorik,yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 
jasmani dalam urusan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme 
gerak jasmani. 
5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 
penilaian terhadap objek tersebut  
Menurut Bloom hasil belajar dalam rangka studi 
dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, 
psikomotor. Perincianya adalah sebagai berikut: 
a. Ranah Kognitif 
Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 
aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis 
dan penilaian. 
b. Ranah Afektif 
                                                 
 M. Thobroni, BELAJAR & PEMBELAJARAN: Teori Dan Praktik, (Yogyakarta:Ar-Ruzz 
Media), 2015  h.20-21  
 Ibid., 21. 
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Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi 
lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, 
menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau 
kompleks nilai. 
c. Ranah Psikomotor 
Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, 
koordinasi neuromuscular (menghubungkan, mengamati). 
 Tipe hasil belajar kognitif lebih dominan daripada afektif dan 
psikomotor karena lebih menonjol, namun hasil belajar psikomotor 
dan afektif juga harus menjadi bagian dari hasil penilaian dalam 
proses pembelajaran di sekolah. 
 ملعتلا ةجيتنملعلا لين دعب ذيملاتلا ىدل ةردقلا يى . لمعتسا ةجيتن
 ملعتلاةيبتًلا ضرغ لوصلح رايعلدا لعج . مهمهف دعب كلاذب ليصيس
ىوتسم دح لىا قلاخلأاو كولسلا تَيغت ةملاعب ملعتلا. 
ج . ةرثؤملا لماوعلاملعتلا ةجيتن ةيبرعلا ةغللا 
 ناك ملعتلا ةجيتن نم تناكأ ءاوس اىرثؤت تيلا لماوع ةيبرعلا ةغللا
 برع ،جرالخا نم وأ ةبلطلا سفنSlameto  ىلع ةرثؤلدا لماوعلاملعتلا ةجيتن 
يلي امك  :
1. Faktor intern 
Adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. 
Faktor intern ini meliputi: 
a) Faktor Jasmaniah, yang terdiri dari faktor kesehatan dan faktor 
cacat tubuh 
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b) Faktor Psikologis, yang terdiri dari intelegensi, perhatian, minat, 
bakat, motif, kematangan dan kesiapan 
c) Faktor Kelelahan, yang terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan 
rohani. 
2. Faktor ekstern 
Adalah faktor yang ada diluar individu. Faktor ini meliputi: 
a. Faktor keluarga 
Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa: 
Cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 
rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar 
belakang kebudayaan. 
b.Faktor sekolah 
Faktor sekolah yang mempengeruhi belajar mencakup metode 
mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 
siswa, disiplin sekolah, waktu sekolah, metode belajar, dan tugas 
rumah. 
c. Faktor masyarakat 
Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh 
terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan 
siswa dalam masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam 
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 napudihek kutneb nad ,luagreb namet ,aidem sam ,takaraysam
  .takaraysam
نتيجة التعلم بُفَهم من الشرح الدذكور أن العوامل الدؤثرة على 
 أي  اللغة العربية تنقسم إلى العوامل التي ترجع للطالب نفسو، 
العوامل الذاتّية الخاصة بالطالب ذاتو، والعوامل الخارجية، أي العوامل 
التي ترجع للطالب نفسو فمنها  التي ترجع إلى البيئة، أما العوامل
العوامل الجسمنية أي الجسدية، مثل الصحة أو الدرض، أو ضعف 
البصر أو السمع، أو غتَ ذلك ، ومنها أيضا، العوامل النفسية مثل 
الذكاء، والحافز، والذمة في التعلم، وعدم الثقة بالنفس، وكراىيتو على 
 . مادة دراسية معينة
وذكاء الطالب من العوامل الداخلية الدؤثرة على حصول 
النتيجة اللغة العربية، مثل الدافعية ومستوى الطموح، كما في الرأي 
:  التالي
تشتَ نتائج العديد من الدراسات إلى ارتباط الذكاء بعدد من 
الخصائص الشخصية الدختلفة كالدافعية ومستوى الطموح والابتكار 
والقدرة على حل الدشكلات والتحصيل الدراسي، فعلى سبيل الدثال 
لوحظ أن دافعية الأفراد ذوي الذكاء الدرتفع لضو الإلصاز والتحصيل 
تكون أعلى منها عند الأفراد ذوي الذكاء الدنخفض، وىذا ما دفع 
                                                 
 akeniR :atrakaJ( ,ihuragnepmeM gnaY rotkaF-rotkaF naD rajagneM rajaleB ,otemalS 
 45 .h ,) 0102 ,atpiC
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العديد إلى الاعتقاد أن درجات ذكاء الأفراد يدكن أن تتنبأ 
 ."بالتحصيل والنجاح الددراسي 
ومن العوامل التي تؤثر أيضا على تحصيل دراسي اللغة العربية 
ىي العوامل الخارجية، مثل العوامل الأسرتّية، والددرسية، 
وقد اتضح أن للأسرة تأثتَا كبتَا في التحصيل الدراسي  "والإجتماعية،
للطفل، ويعتمد ذلك على كل من الدستوى التعليمي للوالدين 
ودخلهما ونوع الشخصية التي يتمتع بها الوالدان وطموحمها فيما 
  "يتعلق بمستقبل أبنائهما
إن الدعاملة الوالدية قد أثرت في النتيجة التعلم للتلاميذ فقد "
تديز أصحاب مستوى التحصيل العالي بتلقيهم لأساليب معاملة 
إيجبية كما أن أصحاب الدستويتُ الدتوسط والدتدني يتعرضون 
 "لأساليب من الدعاملة السلبية
والعوامل الددرسية التي تؤثر النتيجة التعلم فتنقسم إلى القسمتُ 
 :كما يلي
عوامل تقع ضمن سيطرة الددرسة مثل فعالية الدعلم والددير،  .1
والدناخ التنظيمي، والثقافة الددرسية 
                                                 
 852. ، ص)2102دار انكتاب انجامعٍ، : انعُه(عماد عثد انرحُم انسغىل، مثادئ عهم انىفسٍ انترتىٌ،  
 74. ، ص)1102انجىادرَح نهىشر وانتىزَع، : عمان(فتحٍ ضُاب سثُتان، قضاَا عانمُح معاصرج،  
: عمان(حسه مىسً عُسً، انممارساخ انترتىَح الأسرَح وأثرها فٍ زَادج انتحصُم اندراسٍ فٍ انمرحهح الأساسُح،  
 56. ، ص)9002انممهكهح الأردوُح انهاشمُح، 
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عوامل تقع خارج نطاق سيطرة الددرسة مثل حجم الددرسة،  .2
نسبة عدد الطلبة إلى الدعلمتُ، نوعية البناء الددرسي، عدد 
 الدرافق الددرسية وغتَىا
من الرأي الدذكور، يدكن أن يقال أن العوامل الددرسية مؤثرة على 
اللغة العربية، وتدثل تلك العوامل ضمن سيطرة الددرسة نتيجة التعلم 
والتي تقع خارج نطاق سيطرة الددرسة، مثل ازدحام الفصول 
بالتلاميذ، أوعدم توافر البيئة الدناسبة لدمارسة الأنشطة، أوصعوبة 
الدادة دراسية أوتعقدىا لدى الطالب، وعلى ذلك، يؤثر الجو 
اللغة نتيجة التعلم الددرسي العام، وحالة التلميذ الانفعالية على 
العربية، وقد يكون الجو العام الصالح من أىم دوافع تعلم، فشعور 
الطالب بأنو يكتسب تقدير زملائو لو وإعجابهم بو يزيد من نشاطو 
وإنتاجو كما يؤدي شعور الطالب بأنو ليس لزبوبا من زملائو 
.   اللغة العربيةنتيجة تعلمومدرسيو إلى كراىية الددرسة وإنصرافو عن 
   التعلمنتيجةمؤشرات . د
 التعلم  نتيجةكان.غرض التًبوي لأجل إلصازه في عملية التعلم
. غرض التًبوي لدى التلاميذ في عملية التعلم
 hakgnit nahaburep kutneb malad nakataynid ulales rajaleb lisaH
 uti habureb nakparahid gnay ukal hakgnit kutneb anamiagaB .ukal
 naujuT .lanoiskurtsni naujut nasumurep malad nakataynid
                                                 
دار َافا انعهمُح نهىشر : عمان(، مفاهُم ورؤي فٍ الإدارج وانقُادج انترتىَح تُه الأصانح وانحداثح،  نُهً محمد أتى انعلا 
 602. ، ص)3102وانتىزَع، 
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instruksional merupakan tujuan yang hendak dicapai setelah seusai 
program pengajaran.  
Indikator hasil belajar dapat dibedakan menjadi dua hal yaitu 
secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif para ahli 
mencoba membuat kategori jenis-jenis belajar yang dikenal dengan 
toksonomi belajar salah satu yang terkenal adalah toksonomi yang 
disusun oleh Benyamin S. Bloom. Tujuan pendidikan dapat 
dirumuskan pada tiga tingkatan. Pertama, tujuan umum pendidikan 
yang menentukan perlu tidaknya suatu program diadakan. Kedua, 
tujuan yang didasarkan atas tingkah laku, yang dimaksud berhasilnya 
pendidikan dalam bentuk tingkah laku yang dimaksud dengan 
toksonomi. Ketiga, tujuan yang lebih jelas yang dirumuskan secara 
operasional. Kaum behavioris berpendapat bahwa toksonomi yang 
dikemukakan oleh Bloom dan kawan-kawan adalah bersifat mental.  
Ketercapaian hasil belajar dapat dikategorikan dalam beberapa 
kriteria, yaitu: 
a. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan 
itu dapat dikuasai oleh siswa. 
b. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar (76% - 99%) bahan 
pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 
c. Baik/minimal, apabila bahan yang diajarkan hanya 60% - 75% saja 
yang dikuasai oleh siswa. 
                                                 
  Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005 ), h. 37. 
  Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012 ), 
h. 115 . 
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 %06 irad gnaruk nakrajaid gnay narajalep nahab alibapa ,gnaruK .d
  .awsis helo iasaukid gnay
 , 5-0صف الأرقام من مؤشرات . مؤشرات نتيجة التعلم مقدم بالأرقام, كما الكمي 
 :تحقيق نتيجة التعلم لشكن ان نقسم بالدسندات التالية.  001- 0 ام 01-0ام 
 جدول الثاني
 معايير نتيجة التعلم
 رموز النتائج
 المسندات
 الحروف رقم
 جيد جدا ا  4-1,3  001-08  01-8
 جيد ب  3-1,2  97-07  9,7- 7
 مقبول ج  2-1,1  96-06  9,6-6
  ناقص د 1  5-05  9,5-5
 الكمي  في شكل   تحقيق نتيجة التعلم لا يظهر من جهة      
  .سلوك و مهارات, لكن من جهة النوعي في شكل الدعلوم , الأرقام 
 
  مع استراتيجيةالتحقيقية )dohteM llirD(تطبيق طريقة التدريبات  .5
 )gninraeL iriuknI(
مع ان , حدوث معرف يحتاج الى تغيتَ خطة التدريس  
حقائق العادية تنفيذه استًاتجية التعليمية بطريقة المحاضرة ام طريقة 
. تكون تنمية قدرة الشديد الإنتقاد,  التدريبات في خطة تقليدية
استًاتيجية التعليمية التي تكون تطوير قدرة التفكتَ ىي استًاتيجية 
 .التحقيقية
                                                 
 akeniR :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB igetartS ,niaZ nawsA nad haramajD irhaB lufiayS  
 . 701 .h ,) 6002 ,atpiC
 .322 .h ,) 2102 ,sreP ilawajaR :atrakaJ(  ,rajaleB igolokisP ,hayS nibbihuM  
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  لذالك لتطبيق طريقة التدريبة مع استًاتيجية التحقيقية يدكن 
  .ان تدارسها بمعية مع الددرس كان الديسرات و المحفزات لتلاميذ
  :يدكن الددرس ان يجري الإجراءات بطريقة
مع تأكيد أنشطة التلاميذ الى حد أعلى  يجري الددرس التدريبات 
بمعتٌ ان استًاتيجية التحقيقية يجعل التلاميذ , ليبحث ويكتشف
. مبحث التعلم
 .كل انشطة التلاميذ موجهة  لبحث و يجد الإجابة 
أىداف من استعمال استًاتيجية التعليمية التحقيقية يعتٍ يكون  
 .ودقيق, معقول, تدريبات لينمي قدرة التفكتَ الدنهجي
إذان طريقة التدريبات يشكل تطوير من استًاتيجية 
التحقيقية حيث كان يأكد إلى أنشطة التلاميذ في عملية التعليم 
 للتلاميذ حتى يحصل   للبحث و يجيد الإجابة تكون التدريبات
, مهارات, والتفاىم,  مثل معرفة احسن النتيجة وتدتد كل الناحية
 . سلوك وقدرة التفكتَ
كان الددرس يطبق استًاتيجية التحقيقية مع ان الددرس قد 
مثل يكون الددرس ميسرات و يوجو التلاميذ . يطبق طريقة تدريبات
. للبحث و يجيد نص العربية والدفردات الصعوبة مطابقة بالددة
 فرض البحث الإجرائي. 6   
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يقصد بفرض البحث ىنا جواب مؤّقت عن مسائل البحث، 
معتمدا على النظريات التي تؤّسس على متغتَ البحث، وىو كما قالو  
:   يعرف بما يليnoitusaN .S
 uata naagud nakapurem gnay fitatnet naataynrep  halada sisetopiH“
 kutnu ahasu malad itama atik gnay apa gnatnet naakret
   .aynimahamem
بناء على الرأي الدذكور، كان فرض البحث الإجرائي جواب مؤقت 
الذي تقدمو الباحث بالاعتماد على النظريات الدتعلقة بمتغبر 
البحث، والذي يوجو ىذا البحث لاختيار تصميم البحث، وأدوات 
 .جمع البيانات، ووأسلوب تحليلها
وفي ىذا البحث، تقدم الباحث فرض البحث الإجرائي، 
اللغة العربية بتطبيق طريقة التدريبات مع نتيجة تعلم يتًقى :"وىو
مطلع  تلاميذ الباب الثامن ب بمدرسة الإستًاتيجية التحقيقية لدى
  . 8102/7102 العام الدراسي الأنوار كدندوج باساواران
                                                 
 .93 .h ,) 2102 ,araskA imuB :atrakaJ( ,hcraeseR edoteM ,noitusaN.S
  
 
  الثالثالباب 
 منهج البحث
 تصميم البحث.  أ
بإجراءات  علمصمة داخل  الإجرائي االبح  تصميمَ  االبحثُ          يستخدم ىذا
 irorsA  dammahoMاالاب  في الأوقات الدعمنة، واالبح الإجرائي كصا قال 
 : 
   
 inatabmejnem tapad salek nakadnit naitilenep ,haimli naratat malaD
 haletes anerak idajret inI .narajalebmep kitkarp nad iroet ratna nagnajnesek
 aynawsis naktabilem nagned ,iridnes salek id ,iridnes aynnataigek nakukalem
 nakanaskalid ,nakanacnerid gnay nakadnit-nakadnit haubes iulalem ,iridnes
 kitametsis gnay kilab napmu helorepmem tapad urug ,isaulaveid nad
 sesorp malad nakukalid ulales ini amales gnay nataigek ianegnem
  . narajalebmep
ن االبح الاجرائي ىو اادراسة الدمدانمة بناء على اارأي الدذكور أ
واالبح  .و قويمهاىا  أمل في نتائجاللأجل إصلاح ااعصلمة ااتعلمصمة مع 
 الإجرائي ىو أحد الأساامب في تحلمل الدشكلات باستخدام ااعصل
  .ااتطلمقي وعصلمة  طوير ااكفاءة وتحلمل الدشكلات
 ااتبقمق من ينشأ ااذي  طلمقي، بحح ىو الإجرائي واالبح
 خلالذا يقوم عصلمة الإجرائي االبح فكان ااتعلي، عصلمة في وااتدقمق
  واجههي ااتي ااواقعمة الدشكلات لحل ممارساتهي، و أمل بدراسة الدصارسون
                                                 
 ,)8002 ,amirP anacaW :gnudnaB( ,saleK nakadniT naitileneP ,irorsA dammahoM
 4 .h ,2-eK .teC
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 ااعصلمة اطلمعة وفهصهي ااتربوية ممارساتهي تحسين بها يهدف عصلهي، في
 .خلالذا من  نتظي ااتي الدواقف و وااظروف واالمئة ااتعلمصمة
 ميدن البحث وزمانه . ب
 تحتحفّ  ااذي ااتففّ  داخل يجري أنو الإجرائي اللبح الختائص ومن
واذا يجري ىذا االبح في االاب  ااثامن ب  الدشكلات، االاحح فمو
وعدد ااتلاممذ في  ذاك  ،مطلع الأنوار كدندوج بمدرسة ااثنوية الإسلاممة
  . طاالا92االاب  
ففي منتتف ااسنة ااثانمة، العام اادراسي االبح أما زمان ىذا 
ي ذا االبح الذاازمان أجر االاحح ه ذاك ، وفي مدى 8102/7102
. يتضصن على اادَّورين، وفي كل دور اقائين
 إجراءات البحث . ج
 فإجراءات الإجرائي، االبح ىو ااذي االبح ىذا اطلمعة ِوف ًْقا
  اانصوذج ااذي وضعواادور، بااتطلمق على على  عتصد االبح ىذا
 من كل دور يتكوفّنحمح  otnukirA imisrahuS في اكي traggaT و simmeK
  .الانعكاسوالدلاحظة، وااتنفمذ، وااتخطمط،  : وىيأربعة أنشطة 
اقاءات، وفي كل اقاء ثلاثة أنشطة، من اانشاط  وفي كل اادور ثلاثة
 . الأول، واانشاط اارئمسي، واانشاط الأخير أي الاختتام 
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 ىلولأا ةروصلا 
حبلاا تاءارجإ لحارم لكش وعضو يذاا Kemmis  وTaggart    
      
 
Model kemmis dan Mc Taggart merupakan pengembangan dari konsep 
dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Pada hakikatnya berupa 
prangkat-prangkat atau untaian-untaian dengan satu prangkat terdiri 
dari empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Keempat komponen yang berupa untaian tersebut dipandang 
sebagai satu siklus. Melalui prosedur penelitian tindakan kelas seperti ini 
diharapkan perbaikan proses pembelajaran dapat terjadi secara terus 
menerus yang pada akhirnya akan memperbaiki hasil belajar siswa yang 
berdampak pada perbaikan hasil pendidikan secara umum.   
 ىلع يرتج حبلاا اذى لحارم تناك ،روكذلدا لكشاا ىلع ءانب
ةمااتاا لحارلدا   :
1 .طمطتخ تاءارجلإا 
 ىلع ًةدصتعم تاءارجلإا ِطمطتخ ثُةملصع وى طمطختااب دمَتقثُي
 ،تاءارجلإا ذمفنتا امساسأ أدلم ثُطمطختاا نوكيو ،ةثوبللدا تلاكشلدا
                                                 
 Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, Satria, Menjadi Peneliti PTK Yang 
Profesional, (Jakarta: Bumi Aksara), Cet. 2, 2012 , hlm. 87-88 . 
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وااتركمز في تخطمط الإجراءات ىو تخطمط مادة ااتدريتح ااتي قدمها 
  .  االاحح في عصلمة ااتعلفّي داخل االاب 
  ااثانوية بمدرسة ااتخطمط على الدلاحظة ااقللمة يعتصد  و
، حمح أدرك االاحح الدشكلات، أي رديئة طلع الأنوارم الإسلاممة
 ااتخطمط في ىذا االبح على يتضصننتائج االغة ااعربمة ااعربمة، و
 : الخطوات ااتاامة
ااعربمة، و فرض االاحح لحلفّها  ااعربمة االغة نتائج تحقمق ردنمئة -
  طريقة ااتدريلات  باستخدام 
تخطمط الأدوات المحتاجة اعصلمة ااتدريتح، مثل لزتوى ااتدريتح،  -
  اجو االاحح  يحومنهج ااتدريتح ااذي 
    س و تصمصهايدرتإعداد مادة ال -
  نطمي أوراق ااتقممي و عمين دامل الدلاحظة  -
  عمين معمار اانجاح اكل اقاء -
  نفمذ الإجراءات . 2
يعتصد ىذا ااتنفمذ على ما قد خططْتو االاحح والددرس باانظر إلى 
صلاحمة االبح لحل مشكلا و، ويتكوفّن ااتنفمذ من ثلاثة اقاءات في 
كل دور، فكان لرصوع االقاءات في اادورين ستة اقاءات، وبااتفتمل  
 :  فالخطوات في  نفمذ الإجراءات ىي كصا يلي
االغة  نتمجة  علي  لدعرفة مستوى )tset-erp(ااقللي  الاختلار   قدنً - 
 ااعربمة قلل  نفمذ االبح  
  قدنً مادة ااتدريتح بتطلمق طريقة ااتدريلات في عصلمة ااتعلفّي    - 
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 ومقارنة نتائجو بالاختلار  ااقللي )tset-sop( نفمذ الاختلار  االعدي         - 
 الدلاحظة. 3
  كون الدلاحظة انمل ااتتوفّر اادقمق عن الإجراءات ااسابقة، ولذا
وظمفة اتوثمق الأثر ااذي ينشأ من  نفمذ الإجراءات، وىي نقطة 
قومو االاحح أو يالانطلاق  الانعكاس في الدرحلة ااتاامة، ويمكن أن 
الددرس الدشارك، وفي عصلمة الدلاحظة يكتب الدلاِحظ كلَّ الأحداث 
ااواقعة في االاب ، مثل أنشطة الددرس وااتلاممذ، والدوقف ااتعلمصي، 
وأحوال ااتلاممذ، وكمفمة  قدنً الدادة، وغير ذاك مما يتعلق بعصلمة ااتعلفّي  
    . داخل االاب 
 الانعكاس  . 4
 ااسابقة، الإجراءات اِعصلمفّة ااتبلمل وإعادةثُ  ااتأمفّل  ىو الانعكاس 
  irorsA dammahoMالدلاحظة، وأوضح  أوراق في يثُكتمَب معتِصدا على ما
 : وظمفةمَ الانعكاس  بما يلي
 nad ,ijakgnem ,itamrecnem halada ini hakgnal adap nataigeK“
 halet gnay nakadnit huruleynem nad maladnem araces sislanagnem
 hakgnal adap lupmukret halet gnay atad nakrasadid gnay nakanaskalid
  ”.isavresbo
ففي مرحلة الانعكاس  يقوم االاحح  على نظرا إلى اارأي الدذكور، 
 أمفّل  وتحلمل عصلمة الإجراءات معتصدة على ما يثُكتمَب في أوراق 
                                                 
 501 .h ,.saleK nakadniT nakididneP naitileneP edoteM ,irorsA dammahoM 
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الدلاحظة، امكون ذاك نقطة الانطلاق على إصلاح الأخطاء ولزاواة 
  .  ااتعوبات في اادور ااثاني
 
 : االاحح في الانعكاس  فهي كصا يلي قومهاأما الأمور ااتي 
 ااتدريلات   طريقة أنشطة ااتلاممذ في عصلمة ااتعلفّي بتطلمق -
 تحلمل مستوى تحتمل دراسي ااعربمة ااعربمة -
 معيار نجاح البحث .  د
يعتصد معمار نجاح ىذا االبح على حسن عصلمة ااتدريتح ودرجة 
من اادور   ااعربمة ااعربمة حتول اانتمجةنتائج الاختلار ااتي تدثل  رقمة 
الأول إلى اادور ااثاني، أما معمار نجاح االبح ااذي  عتصد علمو االاحح  
 منهي  %58بأن  ادى ااتلاممذ  ااعربمة ااعربمة حتول اانتمجةفهو  رقمة 
 ، وكذا .07ينااون اانتائج فوق معمار الإنجاز الأدنى ااذي على قمصة 
ااذين ينشطون في االتعلي  منهي  %58 رقمة أنشطة ااتلاممذ حمح كان 
 .  نشاطا جمدا
 
 التقنيات وإجراءات جمع البيانات . ه
 كان جمع االمانات من أىي الخطوات لاجل استجابة رموز الدسأاة في 
 : ااتاامةااتقنمات ىذا االبح، وفي جمع االمانات يستخدم االاحح 
 الاختلار . 1
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لأجل نمل االمانات عن نتمجة طريقةمَ الاختلار  يستخدم االاحح  
بالاختلار  ه، والدرادأو بعد إجراء االبح، سواء قللاالغة ااعربمة،  ااتعلي
يثُقتمَد أو ااتدريلات من الأدوات ااتي   الأسئلةمرا بعلارة عن ىنا 
   . ، وااذكاءوالدعارف الدهارات  قمميثُ  منها
أي ، )tset-erp (  ويتكون الاختلار ىنا من الاختلار ااقللي 
-sop(ااتدريلات، والاختلار االعدي الأول  طريقة الاختلار قلل  طلمق
بعد  طلمق طريقة ااتدريلات بعد انتهاء اادور  أي الاختلار )1tset
أي الاختلار  بعد  طلمق  )2tset-sop(الأول، والاختلار االعدي ااثاني 
بعد انتهاء اادور ااثاني، واذاك فصجصوع الاختلار في  طريقة ااتدريلات
أما نوع الإخلتار ااذي تختاره االاحح، . ىذا االبح ثلاثة اختلارات
فهو الاختلار ااكتابي، أي الاختلار ااذي يعتصد على ااسؤال والجواب 
 .   ااكتابي
 طريقة الدلاحظة. 2
 nakisatnemukodnem kutnu isgnufreb salek nakadnit isavesbO
 napedek isatneiroreb isavresbO .aynsesorp nad nakadnit huragnep
 akitek igal hibel hibel ,gnarakes iskelfer igab rasad nakirebmem aguj
 nakadnit malad itamaid gnay lah laH .gnusgnalreb hisam tiakret sulkis
  .aladnek nad naadaek ,aynhuragnep ,aynakadnit sesorp halada salek
و ثُسخدمَ م الدلاحظةثُ انمل االمانات عن  طلمِق طريقة ااتدريلات 
في عصلمة  علفّي االغة ااعربمة، ويكون االاحح في ىذا  )dohtem llird(
االبح مثُدرسًة أي ااتي  قوم بااتعلمي بتطلمق طريقة ااتدريلات، أما 
                                                 
 :atrakaJ( ,hcraeseR noitcA moorssalC :haduM utI KTP nkanaskaleM ,hcilsuM runsaM 
 . 95-85.h , 1102 ,)araskA imuB
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 ظِحلاثُصْاا(observer)  في ةمبرعاا ةغلاا سِّردم وهفةسردم ةيوناثاا 
ةمملاسلإا راونلأا علطم ،ظحلالدا قاروأ في ظحلالدا ةطشنلأا بتثُك ثم ،
 يلع  دنع ذمملاتاا ةطشنأ نع تاناملاا لمنا اضيأ ظحلالدا م مَدختسيو
ةيدمكأتاا ةمجم اترسا عم تاليردتاا ةقيرط قملطتب ةمبرعاا ةغلاا .  
و  .اهقدصو تانايبلا ةحص 
Penulis menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data yang 
diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu menggunakan 
triangulasi. Triangulasi dalam keabsahan data yakni suatu cara untuk 
mendapatkan informasi  yang akurat dengan menggunakan berbagai metode 
agar informasi itu dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti tidak salah 
mengambil keputusan.  
Terdapat beberapa cara dalam menggunakan triangulasi. Pertama, 
menggunakan waktu yang lama dalam proses  penelitian. Kedua, 
membandingkan teori yang relevan dengan masalah penelitian. 
Ketiga, mencari data dari berbagai suasana, waktu, dan tempat, 
sehigga peneliti dapat melakukan pengecekanatau dapat 
membandingkan data yang diperoleh. Keempat, mengamati objek  
yang sama dalam berbagai situasi. Kelima, mencari data dari berbagai 
sumber. Keenam, menggunakan metode dan teknik analisis data.  
 
Triangulasi bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berarti 
peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 
mendapatkan data dari sumber yang sama.  
                                                 
 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 112. 
 Ibid.,h.112-113 .  
 Sugiyono. Metode Penelitian Menejemen. Bandung: ALFABETA, 2013 . 
, h. 397. 
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ححالاا لصعتسيحبلا حملثتاا عقاولدا ةبص  في دجوي ام 
حبلاا. ىلع رثكا لب ةبتاا حبلا تحما يعوناا حبح نم ضرغاا اما
حبللدا ونح يهف . باستكا في  ءاطخا نم ححالاا بنتج حملثتااب
اضيا تاررقلدا ذخا و تامولعلدا..  
ز   . تانايبلا ليلحت بولسأ 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannnya dapat 
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitataif adalah bersifat 
induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 
dikembangkan menjadi hipotesis.  
 في حبح تاناملاا لملبتك يعوناا جهنم ححالاا لصعتسي حبلاا اذى
نمبرى و تحلمم لكشب تاناملاا عجم رورم دنع بي ماق يذاا ئرجلإا,.  
Model Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 
terus menerus sampai tuntas, maka datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 
analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/ 
verification.  
a. Reduction, berarti merangkum, memilih hal hal pokok, memfokuskan 
pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya 
                                                 
 Sugiyono, Metode Penelitian kualitatif kuantitatif dan r&d, (bandung: 
ALFABETA), 2012 , h. 244-245 .  
 Sugiyono, Memahami penelitian kualitatif, (Bandung: ALFABETA),  h.91. 
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b. Display, berarti menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, phie 
chard, pictogram dan sejenisnya. Maka data terorganisasikan, tersusun 
dalam pola hubungan sehingga mudah difahami, 
c. Conclusion drawing/ verification, yaitu penarikan kesimpulan awal 
yang masih bersifat sementara dan akan berbah jika tidak ditemukan 
bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya. 
تحاا حمضوتاا يلع ءانبابياا لملبتف  ةقبا جهنلد ةطشنا يى تان
ةظحلالدا ةقيرطب بوتكلدا تاناملاا ,ةقمثواا و ةلباقم.لاوا , و تاناملاا لفّلقي
يسمئر حبح تريخ .امناث , ضرع ردتقا يعوناا حبح في تاناملاا ضرع
صفّخللداب تاناملاا ,ناملاا يسر ,كااذيرغو .اثااث ,طالنتسلإا ذخأ ,  ناك
حيدح يعوناا حبلاا في جاتنتسلإا.    وللق ضماغ ناك ضارعا روتي .  
.  
   
 
 الفصل الرابع
عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها 
 ىوية الددرسة.أ
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 اسم الددرسة .1
 
علمتها  .2
 مستوى الأعتماد .3
 سنت الأوقف .4
 سنت العملية .5
 وضع الأرض .6
 وضع البناء .7
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 عدد طلاب في ثلاث سنوات الأواخير. ب
بيانات الطلاب . 1
  الثالثجدوال 
  الثانوية الإسلامية مطلع الأنوار كدندوجاحوال الطلاب 
 بيان عدد الطلاب فصل
  8102-7102  7102-6102  6102-5102
 721 021 28 1
 3
 فرقة التعلم
 3 611 48 63 2
 فرقة التعلم
 08 63 66 3
 2
 فرقة التعلم
 8 323 042 481 مجموع
 فرقة التعلم
 بمدرسة الثانوية الإسلامية مطلع الأنوار كدندوج وثيق أحوال: مصدار 
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 حقائق الفصل. 2
 بيان عدد فصل
 جيد 3 صف الأول
 جيد 1 صف الثاني
 جيد 2 صف الثالث
 
حقائق الددرس والدوظف . 3
  نفرا52 عدد جميع الددرس
  نفرا12 الددرس الواقف للموءسسة
  انفر4 الددرس غير الواقف للموءسسة
  انفر4 ىيئة التحرير
 نفر واحد قسم الدكتبة
 نفر واحد قسم التجارة
 نفران قسم الأمن
 
بيانات وسائل وتسهيل . 4
 غرفة واحدة:  غرفة الدكتبة 
 غرفة واحدة:  غرفة مدير الددرسة 
 غرفة واحدة:  غرفة الددرس 
 غرفة واحدة:  غرفة التجارة 
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 غرفتان:  حمام 
 غرفة واحدة:  قسم الصحة 
 غرفة واحدة:  قسم التوجيو والإرشاد
 غرفة واحدة:  مصلى
 غرفة واحدة:  معمل
 
عرض التنفيذ الإجرائي  . ج
عرض التنفيذ الإجرائي في الدور الأول . 1
يتكون الدور الأول من أربع مراحل، وىي التخطيط، والتنفيذ، 
:  والدلاحظة، والانعكاس، وىذه الدراحل الأربعة تعرضها الباحث فيما يلي
التخطيط  .   أ
:   قام الباحث في مرحلة التخطيط بالأمور التالية
 اللغة العربية   وتعيين حلها،  نتيجة تعلم  تحقيق مشكلات -1
طريقة التدريبات واستراتجية وتفرض الباحث لحّلها باستخدام 
 تأكيدية   
تخطيط الأدوات المحتاجة لعملية التدريس، مثل محتوى التدريس،  -2
 ومنهج التدريس الذي يحتاج إليو الباحث  
 إعداد مادة التدريس وتصميمها    -3
 تنطيم أوراق التقييم وتعيين دليل الدلاحظة  -4
 تعيين معيار النجاح لكل لقاء -5
التنفيذ في الدور الأول  . ب
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: قام الباحث في الدور الأول بثلاثة لقاءات ، وىي كما يلي
اللقاء الأول  . 1
، الذي جرى 8102 مارس 12نفذ اللقاء الأول في تاريخ 
أما الدادة الدراسية في . ) دقيقة 04 X  ٢ ( الدرسفي ساعع ِ
 
 اللقاء الأول فهي الاستماع حول موضوعفعل الداضى و 
 "  الدضارع
:  أما الخطوات التعليمية في اللقاء الأول فهي كما يلي
النشاط الأول  . أ
    يتكون النشاط الأول من إدراك شعوري وتحفيز التلاميذ 
على التعلم، ثم عرضت موضوع الدرس، والأىداف التعليمية الع 
.   يُرجى تحصيلها لدى التلاميذ
النشاط الرئيسئ  .  ب
 : والأنشطة الع نفذتها الباحث في النشاط الرئيسي كما يلي
شرح الباحث الدفهوم والدبادئ والإجراءات الأساسية في تنفيذ  .1
 طريقة التدريبات مع استراتيجية التحقيقية  
 شرح الباحث الدواد حول موضوعفعل الداضى و الدضارع   .2
طلب الباحث بعض التلاميذ قراءة الدواد حول موضوعفعل  .3
 الداضى و الدضارع  الساعة 
أشرف الباحث بعض التلاميذ الذي لو صعوبة في فهم الدواد  .4
 حول موضوعفعل الداضى و الدضارع 
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FI'IL (Kata Kerja) 
Fi'il atau Kata Kerja dibagi atas dua golongan besar menurut waktu 
terjadinya: 
1. FI'IL MADHY ( لْعِف يِضاَم ) atau Kata Kerja Lampau. 
2. FI'IL MUDHARI' ( لْعِف ِعراَضُم ) atau Kata Kerja Kini/Nanti. 
Baik Fi'il Madhy maupun Fi'il Mudhari', senantiasa mengalami perubahan 
bentuk sesuai dengan jenis Dhamir dari Fa'il ( لِعَاف ) atau Pelaku pekerjaan itu.  
Untuk Fi'il Madhy, perubahan bentuk tersebut terjadi di akhir kata, sedangkan 
untuk Fi'il Mudhari', perubahan bentuknya terjadi di awal kata dan di akhir kata.  
 
Dhamir Fi'il Madhy Fi'il Mudhari' Tarjamah 
َاَنأ  ُتْلَعفَف  ُلَعفََفأ = saya mengerjakan 
 ُنْ َ اَنْلَعفَف  ُلَعْففَن = kami mengerjakan 
 َتَْنأ  َتْلَعفَف  ُلَعْففَت = engkau (lk) mengerjakan 
 ِتَْنأ  ِتْلَعفَف  َْينِلَعْففَت = engkau (pr) mengerjakan 
اَمُتفََنأ اَمُتْلَعفَف  ِنَلاَعْففَت = kamu berdua mengerjakan 
 ْمُتفََنأ  ْمُتْلَعفَف  َنْوُلَعْففَت = kalian (lk) mengerjakan 
 ُ فََنأ  ُ ْلَعفَف  َنْلَعْففَت = kalian (pr) mengerjakan 
 َوُى  َلَعفَف  ُلَعْففَي = dia (lk) mengerjakan 
 َيِى  ْتَلَعفَف  ُلَعْففَت = dia (pr) mengerjakan 
َاُهُ  َلاَعفَف  ِنَلاَعْففَي 
= mereka berdua (lk) 
mengerjakan 
َاُهُ اَتَلَعفَف  ِنَلاَعْففَت 
= mereka berdua (pr) 
mengerjakan 
 ْمُى اْوُلَعفَف  َنْوُلَعْففَي = mereka (lk) mengerjakan 
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 nakajregnem )rp( akerem = يفَْفَعْلن َ ففََعْلن َ ُىن  
     
النشاط الأخير  . ج
:  وفي النشاط الأخير قام الباحث بالأمور التالية
.   الدواد الع تم تدريسواستنتج الباحث التلاميذ عن -1
. حفز الباحث التلاميذ على مراجعة الدواد في بيوتهم -2
 . إعطاء الواجبات الدنزلية الع سيعملو التلاميذ -3
اللقاء الثاني  . 2
 الذي جرى ، 8102 مارس 22نفذ اللقاء الثاني في تاريخ  
أما الدادة الدراسية الع . ) دقيقة04 X  ٢ ( الدرسفي ساعع
   قدماه الباحث فهي التعبير حول موضوعفعل الداضى و الدضارع
:  أما الخطوات التعليمية في اللقاء الثاني فهي كما يلي
النشاط الأول  . أ
  يتكون النشاط الأول من إدراك شعوري وتحفيز التلاميذ 
على التعلم، ثم عرضت موضوع الدرس، والأىداف التعليمية 
.   الع يُرجى تحصيلها لدى التلاميذ
النشاط الرئيسئ  . ب
يتكون النشاط من الأنشطة الراكزة على تقدديم الدواد 
 التحقيقية، ولأجل  استراتيجية بتطبيق طريقة التدريبات و
:  التوضيح تصفها الباحث فيما يلي
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التعبير حول موضوعفعل الداضى و شرح الباحث مواد  .1
   الدضارع
شرح الباحث  مواد التعبير حول موضوعفعل الداضى و  .2
  و إستراتيجية  بتطبيق طريقة التدريبات  الدضارع
التعبير حول موضوعفعل الداضى و يمثل الباحث كيفية  .3
   وفق قواعد اللغة العربية ويستمعها التلاميذ  الدضارع
 حول موضوعفعل طلب الباحث بعض التلاميذ الحوار .4
      الداضى و الدضارع
 أشرف الباحث بعض التلاميذ الذي لو صعوبة في الحوار .5
 حول موضوعفعل الداضى و الدضارع
 ’irohduM li’iF nad ,ihdaM li’iF ,rimohD
  افمِعيْ لرُ  ا رُ َلاامِ رُ   افمِعيْ لرُ  ا يْ اَضمِ ي itrA  الضَّ مِ يْ رُ 
  َفيَْعلرُ   ََعل َ )kl 1( aiD  رُ  َ
  َفيَْع َ مِ   ََع َ  )kl 2( akereM  رُ َا
  َفيَْع رُ يْ  َ  ََع  رُ يْ  )kl 2  >( akereM  رُ يْ 
 جَفيَْعلرُ   ََع َثيْ  )rp 1( aiD  مِي َ
 جَفيَْع َ مِ   ََع َحَا )rp 2( akereM  رُ َا
  َفيَْع يْ  َ  ََع يْ  َ )rp 2 >( akereM  رُ ضَّ 
 جَفيَْعلرُ   ََع يْث َ )kl 1( umaK   َيْث َ
 جَفيَْع َ مِ   ََع يْح رُ اَ  )kl 2( nailaK   َيْحرُ َا
 جَفيَْع رُ يْ  َ  ََع يْحرُ يْ  )kl 2 >( nailaK   َيْحرُ يْ 
 جَفيَْع مِ يْ  َ  ََع يْثمِ  )rp 1( umaK   َيْثمِ 
 جَفيْ َ َ مِ   ََع يْحرُ َا )rp 2( nailaK   َيْحرُ َا
 جَفيَْع يْ  َ  ََع يْحرُ ضَّ  )rp 2>( nailaK   َيْحرُ ضَّ 
   َيَْعلرُ   ََع يْثرُ  ayaS   ََا
  َفيَْعلرُ   ََع يْنَا atik/imaK  َ يْ رُ 
 
 : nagnareteK
 itnag atak = rimohD 
 uapmal ajrek atak = ihdaM li’iF 
        gnatad naka gnay uata gnarakes ajrek atak = ’irohduM li’iF 
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 النشاط الأخير . )ج
:  وفي النشاط الأخير قام الباحث الأمور التالية
.   الدواد الع تم تدريسواستنتج الباحث والتلاميذ عن -1
 .حفزت الباحث التلاميذ على مراجعة الدرس في بيوتهم -2
  .إعطاء الواجبات الدنزلية الع سيعملها التلاميذ -3
 اللقاء الثالث . 3
  مارس42نفذ اللقاء الثالث في الدور الأول في تاريخ 
أما . ) دقيقة04 X  ٢ ( الدرس في ساععالذي جري ، 8102
فعل الداضى و "الدوضوع الرئيسي الذي قدمو الباحث فهو 
"    الدضارع
النشاط الأول  . )أ
  يتكون النشاط الأول من إدراك شعوري وتحفيز التلاميذ 
على التعلم، ونّبو الباحث التلاميذ على الدواد الددروسة في 
اللقاء السابق، وبعد ذلك، عرض الباحث موضوع الدرس، 
.   والأىداف التعليمية الع يرجى تحصيلها لدى التلاميذ
النشاط الرئيسئ  . )ب
يتكون النشاط من الأنشطة الراكزة على تقدديم الدواد 
، ولأجل مع استراتيجية التحقيقية بتطبيق طريقة التدريبات 
:  التوضيح تصفو الباحث فيما يلي
قرأ الباحث مواد القراءة حول موضوعفعل الداضى و  -1
 الدضارع 
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2-  ىضالدا لعفعوضوم لوح تادرفلدا نياعم ثحابلا حرش
   عراضلدا و 
3-  و ىضالدا لعفعوضوم لوح ةءارقلا ةيفيك ثحابلا حرش
 ةيبرعلا دعاوقلل اقفو عراضلدا    
4-  لوح داولدا ةءارق ذيملاتلا ضعب ثحابلا بلط
  عراضلدا و ىضالدا لعفعوضوم 
5-  ةءارقلا في ةبوعص ول يذلا ذيملاتلا ضعب ثحابلا فرشأ
 عراضلدا و ىضالدا لعفعوضوم لوح 
Fi’il Madhi – Kata kerja Bentuk Lampau:  
Kata kerja menunjukkan kejadian bentuk lampau, yang telah terjadi 
sebelum masa berbicara. Seperti : 
  ََق    “Telah membaca”. 
Tanda-tandanya adalah dapat menerima Ta’ Fa’il dan Ta’ Ta’nits Sakinah. 
Seperti : 
ت يْ  ََقQORO’TU = “Aku telah membaca”  
ت َ ََقQORO’AT = “Dia (seorang perempuan) telah membaca”. 
  
Huruf Mudhara’ah Ta’ dipakai untuk Mukhatab secara Mutlaq/orang 
kedua male atau female, juga dipakai untuk orang ketiga female tunggal dan dual. 
contoh 
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 lukumem naka )rp( aid/)kl( umak = UBIRHDAT جــل ب
 naka )rp( audreb aid/)rp-kl( audreb umak = AABIRHDAT جــل ب
 lukumem
 lukumem naka )kl( nailakes umak = ANUUBIRHDAT جــل ت  
 lukumem naka )rp( umak = ANIIBIRHDAT جــل ت  
  lukumem naka )rp( nailakes umak = ANBIRHDATجــل ت 
 النشاط الأخير . )ج
:  وفي النشاط الأخير قام الباحث بالأمور التالية
.   الدواد الع تم يدريسهااستنتج الباحث والتلاميذ عن -1
 .حفزت الباحث التلاميذ على مراجعة الدرس في بيوتهم -2
 .إعطاء الواجبات الدنزلية الع سيعملها التلاميذ -3
 الدور الثاني    عرض التنفيذ الإجرائي في.2
كما يكون الإجراء في الدور الأول الذي يتكون من أربع مراحل، من 
التخطيط، والتنفيذ، والدلاحظة، والانعكاس، فكذلك الدور الثاني، ولأجل 
 : التوضيح، تعرض الباحث الدراحل في الدور الثاني كما يلي
التخطيط في الدور الثاني   . )أ
يعتمد التخطيط في الدور الثاني على حاصلات الدلاحظة 
والانعكاس في الدور الأول، ولذلك كانت العوارض والدشكلات             
في الدور الأول أخذه الباحث تقييما لتحسين الأخطاء في الدور 
:  الثاني، ومرحلة التخطيط في الدور الثاني تأتي على الأمور التالية
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عرضو الباحث لدى التلاميذ ياختيار الدوضوع الرئيسي، الذي س -1
داخل الفصل  
 تعيين الأىداف الدراسية  -2
 الع  مع استراتيجية التحقيقيةتخطيط خطوات طريقة التدريبات -3
 ينفذه الباحث عند عملية التعلم   
 التنفيذ في الدور الثاني. )ب
قام الباحث في مرحلة التنفيذ الذي في الدور الثاني بثلاثة 
: لقاءات، وىي كما يلي
اللقاء الأول  . 1
في ، الذي جرى 8102 ابريل 4نفذ اللقاء الأول في تاريخ 
أما الدادة الدراسية في اللقاء . ) دقيقة04X٢ ( الدرسساعع ِ
"  فعل ماضي."، فهي الأول 
:  أما الخطوات التعليمية في اللقاء الأول فهي كما يلي
النشاط الأول  . أ
:     يتكون النشاط الأول من الأنشطة التالية
إلقاء السلام والتحية  -1
.   قراءة كشف الحضور -2
 كتابة الددرس الدوضوع في السبورة -3
 النشاط الرئيسئ .  ب
 : والأنشطة الع نفذه الباحث في النشاط الرئيسي كما يلي
       إعادة الدواد الدراسية الع تم دريسو في اللقاء السابق     -1
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شرح الباحث الدفهوم والدبادئ والإجراءات الأساسية في  -2
   مع استراتيجية التحقيقيةتنفيذ طريقة التدريبات 
  ."فعل ماضي."شرح الباحث الدواد حول موضوع   -3
طلب الباحث بعض التلاميذ قراءة الدواد حول موضوع  -4
   فعل الداضى وامضارع 
أشرفت الباحث بعض التلاميذ الذي لو صعوبة في فهم  -5
 الدواد حول موضوع فعل الداضى وامضارع 
  .ajrek atak halada )li’iF(
 3 idajnem igabret -bara asahab malad– ajrek atak uata li’iF
  :utiay ,sinej
 .uapmal ajrek atak :  )ihdaM li’iF( الفعل الماض    .1
 lunem halet  :   كَ كَ كَ   - :hotnoC
  acabmem halet  :   كَ كَ كَ     - 
 kudud halet :   كَ كَ كَ    - 
 naka uata gnarakes ajrek atak : )’irohduM li’iF( الفعل المضا ع    .2
 .gnatad
            silunem gnades :  كَ كْ تُ تُ  -  :hotnoC
  acabmem gnades :  كَ كْ كَ تُ      - 
 .kudud gnades :  كَ كْ لِ تُ     - 
النشاط الأخير  . ج
:  وفي النشاط الأخير قام الباحث على الأمور التالية
.   الدواد الع تم يدريسواستنتج الباحث والتلاميذ عن -1
. حفز الباحث التلاميذ على مراجعة الدواد في بيوتهم -2
 .  إعطاء الواجبات الدنزلية الع سيعملها التلاميذ -3
 اللقاء الثاني . 2
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 الذي جرى ، 8102  ابريل 5نفذ اللقاء الثاني في تاريخ  
أما الدادة الدراسية الع . ) دقيقة04 X  ٢ ( الدرسفي ساعع
   " فعل ماضي."قدمو الباحث فهي 
:  أما الخطوات التعليمية في اللقاء الثاني فهي كما يلي
النشاط الأول  . أ
  يتكون النشاط الأول من إدراك شعوري وتحفيز التلاميذ 
على التعلم، ثم عرضت الباحث للتعارف مع التلاميذ، وبعد 
ذلك، عرض الباحث موضوع الدرس، والأىداف التعليمية الع 
. يُرجى تحصيلها لدى التلاميذ
النشاط الرئيسئ  . ب
يتكون النشاط من الأنشطة الراكزة على تقدديم الدواد 
، ولأجل    مع استراتيجية التحقيقيةبتطبيق طريقة التدريبات
:  التوضيح تصفو الباحث فيما يلي
 "فعل ماضي."التعبير حول موضوع شرح الباحث مواد  -1
" فعل ماضي."شرح الباحث  مواد التعبير حول موضوع - 2
  و إستراتيجية    بتطبيق طريقة التدريبات
" فعل ماضي."التعبير حول موضوعثل الباحث كيفية يم- 3
 وفق قواعد اللغة العربية ويستمعها التلاميذ  
 حول موضوع طلب الباحث بعض التلاميذ الحوار- 4
 "فعل ماضي."
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5 - في ةبوعص ول يذلا ذيملاتلا ضعب ثحابلا فرشأ
راولحا عوضوم لوح ".يضام لعف "
(Tanda-tanda Fi’il) 
1. Didahului oleh د   
Contoh: - نونمؤملا ح ف  د    
 (Sungguh telah menang orang-orang mukmin) 
 -  لها لا ح ن  د  
 (Bisa jadi orang yang bodoh lulus) 
Catatan: د   apabila masuk kedalam fi’il madhi, maka 
berfungsi sebagai د  و   (penegas atas fi’il madhi), sedangkan 
apabila masuk kedalam fi’il mudhori berfungsi sebagai ل       
(kemungkinan terjadinya fi’il mudhori’ tersebut sedikit). 
2. Didahului oleh    atau  فوس  yang berarti “akan”. 
Contoh:  - نلآا نآ  لا    أس 
 (Saya akan membaca Al-Qur’an) 
 -  اب بط نو   فوس ,الله ءاش نإ  
 (Saya akan menjadi seorang dokter, Insya Allah) 
 Catatan: Perbedaan antara    dengan فوس  adalah:    
jangka waktu antara waktu dikatakannya perkataan tersebut 
sampai terjadinya fi’il agak singkat, sedangkan فوس  jangka 
waktu antara waktu dikatakannya perkataan tersebut sampai 
terjadinya fi’il lama. 
ج) .  يرخلأا طاشنلا
ةيلاتلا روملأا ثحابلا ماق يرخلأا طاشنلا فيو  :
1. نع ذيملاتلاو ثحابلا جتنتساوسيردت تم علا داولدا  .
2. متهويب في سردلا ةعجارم ىلع ذيملاتلا ثحابلا تزفح. 
3. ذيملاتلا اهلمعيس علا ةيلزنلدا تابجاولا ءاطعإ. 
3 . ثلاثلا ءاقللا 
 خيرات في نياثلا رودلا في ثلاثلا ءاقللا ذفن7 ليربا  
2018 ، يرج يذلاععاس في سردلا ( ٢  X 40ةقيقد ) . امأ
 يهف ثحابلا ومدق علا ةيساردلا ةدالدا"يضام لعفلا    "
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:  أما الخطوات التعليمية في اللقاء الثاني فهي كما يلي
النشاط الأول  . )أ
  يتكون النشاط الأول من إدراك شعوري وتحفيز التلاميذ 
على التعلم، ونّبو الباحث التلاميذ على الدواد الددروسة في 
اللقاء السابق، وبعد ذلك، عرضت الباحث موضوع الدرس، 
.   والأىداف التعليمية الع يرجى تحصيلها لدى التلاميذ
النشاط الرئيسئ  . )ب
يتكون النشاط من الأنشطة الراكزة على تقدديم الدواد 
بتطبيق طريقة التدريبات واستراتيجية التحقيقية، ولأجل 
:  التوضيح تصفو الباحث فيما يلي
   لفعل ماضيقرأ الباحث مواد القراءة حول موضوع ا -1
 شرح الباحث معاني الدفردات حول موضوع الفعل ماضي    -2
شرح الباحث كيفية القراءة حول موضوع الفعل ماضي  -3
    وفقا للقواعد العربية 
طلب الباحث بعض التلاميذ قراءة الدواد حول موضوع  -4
 الفعل ماضي  
أشرف الباحث بعض التلاميذ الذي لو صعوبة في القراءة  -5
 حول موضوع الفعل ماضي 
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 جدول الضمائر واستخدامها
 NAGNARETEK مضارع ماضي ITRA ضمير
َغائمِةيْ  )..… ـَ (يْ َةرُ  َ َ َة َ )kl( aiD  رُ  َ
-ek gnaro halada kejbus(
 )kl 3
 )ـا مِ ..… َـ(   مِ يْ َة َ َ ) +  عل ( تَا َ َ  2 aiD  رُ َا
 َةرُ  َ )ويْ +  عل ( ويْ  َ َةرُ  akereM  رُ يْ 
 )ـ يْ  َ مِ ..… ـ( ويْ  َيْ
َغائمِثَةيْ  )..…جـَ ( يْ َةرُ ت َ )تيْ +  عل ( تيْ َ َة َ )rp( aiD  مِي َ
-ek gnaro halada kejbus(
 )rp 3
 )ـا مِ ..…جَـ(   مِ  يْ َة َت َ )جَا+  عل ( جَا َ َة َ 2 aiD  رُ َا
  رُ ضَّ 
 akereM
 )ـ مِ ..… َـ( َيْ َةيْ  َ ) َ+  عل ( َ َ َةيْ 
مرُ َخاطَةيْ  )..…جَـ( يْ َةرُ ت َ )ت َ+  عل ( ت َ َ َةيْ  )kl( umaK   َيْث َ
-ek gnaro halada kejbus(
 )kl 2
 )ـا مِ ..…جَـ(   مِ يْ َة َت َ )جرُ َا+  عل ( جرُ َاَ َةيْ يْ  2 umaK   َيْحرُ َا
  nailaK   َيْحرُ يْ 
 )ـ يْ  َ..…جَـ( ويْ  َ يْ َةرُ ت َ )جرُ يْ +  عل ( جرُ يْ  َ َةيْ
مرُ َخاطَثَةيْ  )ـ يْ  َ..…جَـ(  يْ  َ يْ َةمِ ت َ )تمِ +  عل ( تمِ  َ َةيْ  )rp( umaK   َيْثمِ 
-ek gnaro halada kejbus(
 )rp 2
 )ـا مِ ..…جَـ(   مِ  يْ َة َت َ )جرُ َا+  عل ( جرُ َاَ َةيْ  2 umaK   َيْحرُ َا
   َيْحرُ ضَّ 
 nailaK
 )ـ  َ..…جَـ( َ يْ َةيْ ت َ )جرُ ضَّ +  عل ( ضَّ َ َثيْثرُ 
   ََا
 )..…َ ( يْ َةرُ َ  )ترُ +  عل ( ترُ  َ َةيْ  ayaS
 مرُ حَ َ لِّ يْ َو يْ  َ يْ 
-ek gnaro halada kejbus(
 )laggnut 1
  َ يْ رُ 
 )..… َـ(يْ َةرُ  َ ) َا+  عل (  َا َ َةيْ  imaK
 مرُ حَ َ لِّ يْ َم َ  يْا َ يْ مِ 
-ek gnaro halada kejbus(
 )kamaj 1
 NAGNARETEK
 rp-umak( تمِ  َ َةيْ  ,)igrep halet aid(  َ َة َ :hotnoc ,)tsap( uapmal = ihdam li’iF .a
 .)igrep halet
 ,)kudud gnades kl-aid(  َ يْ مِ رُ  :hotnoc ,)tneserp( gnarakes = ’irohdum li’iF .b
 .)kudud gnades rp-umak( يْ  َيْ مِ مِ ت َ
 naka ayas(  يْ َةرُ  َ َ  :hotnoc ,)erutuf( gnatad naka =   َ يْ  َ/ َ +’irohdum li’iF .c
 )igrep naka kl-umak(  يْ َةرُ  َث َ ,)igrep
 النشاط الأخير . )ج
:  وفي النشاط الأخير قام الباحث الأمور التالية
.   الدواد الع تم تدريسواستنتج الباحث والتلاميذ عن -1
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 .حفز الباحث التلاميذ على مراجعة الدرس في بيوتهم -2
  .إعطاء الواجبات الدنزلية الع سيعملها التلاميذ -3
 تحليل البيانات ومناقشتها .د
وبعد أن أن تم كل مراحل البحث الإجرائي من الدور الأول حتى 
الدور الثاني، وبعد أن نال الباحث نتائج الاختبار القبلي والبعدي، فهنا 
 .   تحلل الباحث بيانات الاختبارات لاجل معرفة ترقية نتائج الاختبار
     أما تقنية تحليل البيانات الذي استخدمو الباحث فهي ميلس و 
تحقيق البيانات الع قدم , عرض البيانات, ىبرمن حيث جمع البيانات
 :كما يلي
 جمع البيانات 
 جدول الثالث
 بيانات نتيجة الإختبار
 اسم نمرة
الإخنبار 
 القبلي
الإخنبار 
 البعدي
الإخنبار 
مجموع  البعدي
 نتيجة
م عادل 
 ن   ة
 نسبة مئوية
 دور
  القبلي
دور 
 الأول
دور 
 الثاني
 %33 77 032 09 08 06 فهر 1
 %33 77 032 59 57 06 ريفاعي 2
 %33 57 422 58 57 46 أفرينشو 3
 %33 47 122 08 57 66 أحمد رمضان 4
 %33 67 922 38 87 86 دنيار علي 5
 %33 87 332 58 87 07 دمس علي 6
 %33 67 722 18 87 86 ارفن اسفية 7
 85
 
 %33 17 412 08 47 06 فحر العزيز 8
 %33 57 522 48 87 36 فبي زكية 9
 %33 67 822 08 87 07 فطريان 01
 %33 47 322 08 87 56 حسان 11
 %33 57 522 38 08 26 حلما 21
 %33 37 912 08 57 46 ايتا رستا 31
 %33 47 322 28 57 66 ىسينا دوي 41
 %33 77 232 58 08 76 لسا أسمرنا 51
 %33 77 032 58 57 07 لولو نور 61
 %33 77 032 38 57 27 فتح. م 71
 %33 18 242 09 87 47 ميت يسي 81
 %33 67 722 58 27 07 فتر لستري 91
 %33 57 622 08 67 07 ركا أمليا 02
 %33 17 312 08 37 06 رسك أفندي 12
 %33 57 422 58 97 06 سفر أزىر 22
 %33 07 012 08 07 06 سرلي سفتا 32
 %33 17 412 08 47 06 سع مسنني 42
 %33 27 612 08 67 06 سع نور ليلا 52
 %33 17 312 08 37 06 شليش امني 62
 %33 07 012 08 07 06 تيار نغسو 72
 %33 37 812 08 87 06 رندى 82
 %33 27 512 08 57 06 ينيرا 92
 
 %33 9612 7056 6632 1022 0491 مجموع النتيجة
 
 %33 57 93.422 95.18 9.57 9.66 الدعدل
 
 %001 %57 %422 %28 %67 %76 نسبة مئوية
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 الصورة الثالثة
 
 الصورة الرابعة
 
 عرض البيانات 
جمع عدد البيانات اما من نتيجة اختبار القبلي او اختبار البعدي 
ولا بيانات حاصلات التعلم اللغة , لكل دور ثلاثة لقاء, في دوران
0
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فلمعرفة اثرىا نري في جدول النتيجة في دور الأول و الثاني , العربية
 .نستنتج وجود ترقية نتيجة تعلم اللغة العربية
 بعد يبحث الباحث البحث العلمي بمدرسة الثانوية الإسلامية 
اختبار : لكل دور يتكون من ثلاث لقاء يعني. مطلع الأنوار بدورين
اختبار البعدي في دور الأول و اختبار البعدي في دور , القبلي قبل دور
: حصل الباحث نتيجة الطلبة كما يلي.الثاني
إختبار القبلي قبل تطبيق طريقة التدريبات مع استراتيجية  .1
. 09,66التحقيقية بالدتعادل 
 .9,57إختبار البعدي  في دور الأول بالدتعادل  .2
 .95,18إختبار البعدي في دور الثاني بالدعادل  .3
 تحقيق البيانات 
اعتمادا على حاصل البحث الدذكور، فكان الفرضية الع قدمو الباحث،    
أن  نتيجة اللغة  العربية تترقى بتطبيق طريقة التدريبات مع : " وىي
استراتيجية التحقيقية لدى تلاميذ الفصل الثامن بمدرسة الثانوية الإسلامية 
.    مقبولة" 8102/7102مطلع الأنوار باساوارا للعام دراسي  
 
 
 
 
 
  الخامسالباب
 إختتام
 الخلاصات.  أ
 مع تترقى عملية تعليم اللغة العربية بتطبيق طريقة التدريبات
، وتبرز ذلك من أنشطة التلاميذ وتحصيل دراسي اللغة الاستراتيجيةالتحقيقية
دور الأوال إلى دور  من تهمتعرف ترقية أنشطالعربية، فمن جهة أنشطة التلاميذ 
 .الثاني
بعد يبحث الباحث بحث علمي بمدرسة الثانوية الإسلامية مطلع 
اختبار القبلي قبل : لكل دور يتكون من ثلاث لقاء يعني. الأنوار بدورين
اختبار البعدي في دور الأول و اختبار البعدي في دور , دور
 :حصل الباحث نتيجة الطلبة كما يلي.الثاني
إختبار القبلي قبل تطبيق طريقة التدريبات مع استراتيجية  .1
 .09,66التحقيقية بالمتعادل 
 .9,57إختبار البعدي  في دور الأول بالمتعادل  .2
 95,18إختبار البعدي في دور الثاني بالمعادل  .3
مع  بتطبيق طريقة التدريباتويترقى تحصيل دراسي اللغة العربية 
مطلع  بمدرسة الثانوية الإسلامية بتلاميذ الفصل الثامنالاستراتيجية التحقيقية
 . م7102/ 8102لعام الدراسي الأنوار كدندوج بساوارانا
 
 
 
 الاقتراحات . ب
 مع )dohteM llirD(تطبيق طريقة التدريباتدلتنتائج البحث على أن  .1
 اللغة العربية نتيجة تعلم لترقية  )gninraeL yriuqnI(استراتيجية التحقيقية
مطلع الأنوار بمدرسة الثانوية الإسلامية ب لدى تلاميذ الفصل الثامن
، ولذا اقترح العربيةاللغةنتيجة التعلم تستطيع ترقية كدندوج بساواران
مطلع الأنوار الثانوية الإسلامية الباحث لمدرس اللغة العربية بمدرسة
أن يكثر استخدام تلك الطريقة و الإستراتيجيةالمساعدة كدندوج بساواران
 .  العربيةاللغةنتيجة التعلم التلاميذ على ترقية 
مطلع بمدرسة الثانوية الإسلامية ب  الفصل الثامناقترح الباحث لتلاميذ .2
أن يجتهدوا على التعلم خاصة في تدريس الغة الأنوار كدندوج بساواران
.  العربية  لينالوا نتائج  التعلم الجيدة
59 
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 فصفحة الغلا
 صفحة الموضوع
 صفحة الموافقة
 تقرير المشرفين 
 الملخص
  إقرار الطالبة
شعار 
إهداء 
  كلمة شكر وتقدير
محتويات البحث 
 قائمة الجداول
 قائمة الصور
 قائمة الرسوم البيانية
 الفصل الأّول المقّدمة
 خلفية البحث.  أ
 تحديد البحث. ب
مشكلة البحث . ج
 غرض البحث ومنافعه. د
 الدراسات السابقة الدناسبة.  ه 
الثاني الإطار النظري الفصل 
) dohteM llirD(طريقة  التدريبات .  ا 
 مفهوم طريقة التدريبات (. أ
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 مزايا وعيوب طريقة التدريبات (.       ج
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 اللغة العربية التعلم نتيجةأنواع . ) ب
 اللغة العربية  التعلمنتيجةالعوامل الدؤثرة . )        ج
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تصميم البحث  .1
 ميدان البحث وزمانه .2
 إجراءات البحث .3
 معاير نجاح البحث .4
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أسلوب تحليل البيانات  .7
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 هوية الددرسة . أ
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Mathla’ul Anwar 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII / II 
Materi Pokok : 2. BERBICARA / KALAM 
Alokasi Waktu :   6 x 2 x 35  menit (6 pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti 
K-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
K-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya  
K-3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  
K-4  : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B.  Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.2. Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab  
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa   
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  ةنهملا
ةيبطلا   baik secara lisan maupun tertulis 
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik ةيبطلا ةنهملا  dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 
Indikator : 
 Memahami wacana sederhana secara tertulis/lisan terkait topik “profesi 
kedokteran”.  
 Mampu menjawab pertanyaan lisan yang diajukan lawan bicara terkait 
topik “profesi kedokteran”   
 Merangkaikan kata menjadi kalimat sesuai dengan kaidah fi’ill  madhi dan 
fi’il mudhori’ 
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah fi’ill  madhi dan fi’il 
mudhori’ 
C. Tujuan Pembelajaran 
Melalui strategi inquiry dengan metode drill, peserta didik dapat: 
 Memahami wacana sederhana secara tertulis/lisan terkait topik “profesi 
kedokteran”.  
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah fi’ill  madhi dan fi’il 
mudhori’ 
 Membedakan antara  fi’ill  madhi dan fi’il mudhori’terkait topik “profesi 
kedokteran”  
 
D.  Materi Pembelajaran 
 ةيبطلا ةنهملا  
 Kalimat-kalimat fi’ill  madhi dan fi’il mudhori’ 
 Karangan terkait ةيبطلا ةنهملا 
 kosa kata terkait ةيبطلا ةنهملا 
 
E.     Metode Pembelajaran 
 Strategi     : Inquiry Learning 
 Metode     : Drill (Latihan) 
 
F.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
 Media    : alat praga guru  
 Alat    : spidol dan papan tulis 
 Sumber Belajar : Buku Guru dan LKS Bahasa Arab Kelas VIII MTs 
 
G.  Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 Pertemuan Pertama 
No
. 
Kegiatan  
Wakt
u 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
5 
menit 
No
. 
Kegiatan  
Wakt
u 
 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu  
 Guru menggunakan metode drill, dan strategi inquiry 
antara lain latihan dalam bentuk merubah fi’ill  madhi 
menjadi fi’il mudhori’. 
2. Inti 
Mengamati 
 Untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru memberikan 
pertanyaan yang berkaitan dengan materi, dan lain 
sebagainya. 
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menanyakan materi. 
. 
Mencoba 
 Siswa mengganti kalimat fi’ill  mudhori’ menjadi fi’il 
madhi’ . 
 
Mengkomunikasikan 
Guru:  
 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 
bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan peserta didik, 
25 
menit 
3. Penutup 
 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 
materi secara klasikal. 
 Guru memotivasi peserta didik. 
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 
kemudian mengucapkan salam. 
 
5 
menit 
 
 Pertemuan Kedua 
No. Kegiatan  
Wakt
u 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 
10 
menit 
No. Kegiatan  
Wakt
u 
 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu  
 Guru menggunakan metode drill, dan strategi inquiry 
antara lain latihan dalam bentuk mencari kosa kata fi’ill  
madhi dan fi’il mudhori’ dalam teks tersebut. 
2. Inti 
Mengamati 
 Untuk mengetahui pengetahuan siswa, guru memberikan 
pertanyaan yang berkaitan dengan materi, dan lain 
sebagainya. 
 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
menanyakan materi. 
Mencoba 
 Siswa mencoba membuat kalimat sesuai fi’il madhi dan 
mudhori’ 
 Siswa  bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang 
masih belum jelas  
 Guru memberikan penguatan tentang kesimpulan  ةنهملا
ةيبطلا 
. 
Mengkomunikasikan/menanya 
 Guru melakukan tanya jawab sederhana terkait topik 
“profesi kedokteran” yang dipelajari. 
 Siswa melakukan tanya jawab, menjawab pertanyaan 
lisan yang diajukan lawan bicara terkait topik “profesi 
kedokteran”   
 
60 
menit 
3. Penutup 
 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 
materi secara klasikal. 
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 
kemudian mengucapkan salam. 
 
10 
 menit 
 
 Pertemuan Ketiga 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 
10 
No. Kegiatan  Waktu 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu  
 Guru menggunakan metode drill dan strategi inquiry 
antara lain  latihan-latihan dalam bentuk menyusun kata.  
menit 
2. Inti 
Mengeksplorasi 
 Siswa diajak untuk melafalkan kata, frase atau kalimat 
sesuai dengan yang diperdengarkan oleh model ucapan 
guru/kaset/film.  
 Menyusun kata, dan kalimat sederhana sesuai kaidah 
fi’ill  madhi dan fi’il mudhori’ 
 Mencoba mengungkapkan dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah fi’ill  madhi dan fi’il mudhori’. 
Mengkomunikasikan 
Guru: 
 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 
bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan peserta didik, 
 memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh 
pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi 
dasar 
 berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 
menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi 
kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan 
benar; 
 membantu menyelesaikan masalah; 
90 
menit 
3. Penutup 
 Guru bertanya kepada peserta didik tentang 
manfaat/hikmah mempelajari materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 
materi secara klasikal. 
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 
kemudian mengucapkan salam. 
 
10 
menit 
 
 Pertemuan Keempat 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu  
 Guru menggunakan metode drill, dan strategi inquiry 
antara lain latihan dalam bentuk mencari kosa kata fi’ill  
madhi dan fi’il mudhori’ dalam teks tersebut. 
 
10 
menit 
2. Inti 
Mengasosiasikan:  
 Guru mengajak dan membimbing siswa untuk 
membedakan antara  fi’ill  madhi dan fi’il mudhori’ 
terkait topik “profesi kedokteran” . 
 Guru mengajak dan membimbing siswa untuk 
menemukan makna kata dalam teks terkait “profesi 
kedokteran”  
 Guru mengajak dan membimbing siswa untuk 
menyimpulkan isi wacana lisan maupun tulisan terkait 
topik “profesi kedokteran”  
 Guru mengajak dan membimbing siswa untuk 
membedakan penggunakan kata untuk fi’ill  madhi dan 
fi’il mudhori’. 
Mengkomunikasikan 
Dalam kegiatan Mengkomunikasikan, guru: 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum 
diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan 
kesalahan pemahaman, memberikan penguatan  dan 
penyimpulan. 
60 
menit 
3. Penutup 
 Guru bertanya kepada peserta didik tentang 
manfaat/hikmah mempelajari materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 
materi secara klasikal. 
 
10 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 
kemudian mengucapkan salam. 
 
 
 Pertemuan Kelima 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu  
Guru menggunakan metode drill, dan strategi inquiry 
antara lain latihan dalam bentuk mencari kosa kata fi’ill  
madhi dan fi’il mudhori’ dalam teks tersebut. 
 
10 
menit 
2. Inti 
Mengkomunikasikan 
 Guru mengajak dan membimbing siswa mengungkapkan 
perintah dan berita terkait “profesi kedokteran”  
 Guru mengajak dan membimbing siswa menyusun 
kata/frasa yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan 
kaidah yang dipelajari.  
 Guru mengajak dan membimbing siswa menghafal kosa 
kata baru terkait topik “profesi kedokteran” 
60 
menit 
3. Penutup 
 Guru bertanya kepada peserta didik tentang 
manfaat/hikmah mempelajari materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 
materi secara klasikal. 
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 
kemudian mengucapkan salam. 
 
10 
menit 
 
 Pertemuan Keenam 
No. Kegiatan  Waktu 
1. 
Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
10 
menit 
 Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi 
tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran. 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
 Guru mempersiapkan media/alat peraga/alat bantu 
 Guru menggunakan metode drill, dan strategi inquiry antara 
lain latihan dalam bentuk mencari kosa kata fi’ill  madhi dan 
fi’il mudhori’ dalam teks tersebut. 
2.  
Inti  
 Siswa mengerjakan soal mengenai dalam bentuk merubah 
kalimat menjadi susunan kalimat yang sesuai dengan Fi’il 
Madhi Dan Fi’il Mudhori’. 
60 
menit 
3. 
Penutup 
 Guru bertanya kepada peserta didik tentang 
manfaat/hikmah mempelajari materi yang telah 
dipelajari. 
 Guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan 
materi secara klasikal. 
 Guru menutup pembelajaran dengan do’a dan hamdalah 
kemudian mengucapkan salam. 
10 
menit 
 
  
H.    Penilaian (Jenis, Instrumen, Pedoman Penskoran) 
1. Jenis/ Teknik Penilaian 
 
 
 
 
 
 
2. Instrumen dan Pedoman Penskoran 
Guru melakukan penilaian peserta didik dalam kegiatan: 
1. Pada saat peserta didik berbicara. 
Cara penilaiannya sebagai berikut: 
No. Nama 
Peserta 
Didik 
Aspek yang dinilai Skor 
Maks. 
Nilai Ketuntas
an 
kaidah Kelancaran   
 
T TT 
1.        
2.        
3.        
Dst.        
 
Aspek dan cara penilaian: 
Kejelasan dan kedalaman informasi 
1) Jika siswa dapat melafalkan teks sesuai dengan kaidah dan lancar, 
skor 30. 
2) Jika siswa dapat melafalkan teks sesuai dengan kaidah dan kurang 
lancar, skor 20. 
3) Jika siswa dapat melafalkan teks tapi tidak sesuai dengan kaidah 
dan kurang lancar,, skor 10. 
  
No Aspek yang dinilai Teknik 
Penilaian 
1. Pengetahuan Tes tertulis 
2. Keterampilan Tes  praktik 
2. Kolom uraian. 
Skor penilaian sebagai berikut: 
No. 
Soa
l 
Cara penilaian Skor 
maks. 
1 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, 
skor 2. 
b.Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 
c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, 
skor 1. 
2 
2 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, 
skor 2. 
b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 
c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, 
skor 1. 
 
2 
3 a. Ji a eserta didik dapat menuliskan sangat le a , 
s r 2. 
b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 
c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, 
skor 1. 
2 
4 a. Jika peserta didik dapat menuliskan sangat lengkap, 
skor 2. 
b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 
c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, 
skor 1. 
2 
5 a. Ji  eserta didik dapat menuliskan sangat l , 
s r 2. 
b. Jika peserta didik dapat menuliskan lengkap, skor 1,5. 
c. Jika peserta didik dapat menuliskan tidak lengkap, 
skor 1. 
2 
 Skor Maksimal 10  
 
 
Mengetahui, 
Kepala MTs ___________________ 
 
 
 
_______________________________ 
NIP. 
_____________________________ 
 
___________, ________________ 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
_______________________________ 
NIP. 
_____________________________ 
 
 )dohteM llirD(تطبيق طريقة التدريبات
 )gninraeL yriuqnI( مع استراتيجية التأكيدية
مطلع  بمدرسة الثانوية الإسلامية ب  اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل الثامننتيجة تعلم لترقية 
 م 7102/ 8102لعام الدراسي ا الأنوار كدندوج بساواران
 rawnA lu’alhtaM sTM :  halokes amaN
 2/IIIV :  retsemeS/saleK
 seT :  nemurtsnI sineJ
 فعل المضارع    :  seT iretaM
 TSET ERP LAOS
 
 غير الأفعال إلي المضارع
 جلس حميد في غرفة النوم ثم نام فيها 1
 ذهب علي إلي المدرسة وتعلم فيه 2
 إستقبل الطبيب المريض فسأله عن حاله 3
 في اي ساعة ذهب إلي الملعب؟ و متى رجع؟ 4
 ماذا كتب الطبيب للمريض وماذا قال له؟  5
   
 
 )dohteM llirD(تطبيق طريقة التدريبات
 )gninraeL yriuqnI( مع استراتيجية التأكيدية
مطلع  بمدرسة الثانوية الإسلامية ب  اللغة العربية لدى تلاميذ الفصل الثامننتيجة تعلم لترقية 
 م 7102/ 8102لعام الدراسي ا الأنوار كدندوج بساواران
 rawnA lu’alhtaM sTM :  halokes amaN
 2/IIIV :  retsemeS/saleK
 seT :  nemurtsnI sineJ
 فعل الماضى و المضارع    :  seT iretaM
 TSET TSOP LAOS
  بدل فعل المضارع بفعل الماضى
  بهذا الالم؟  منذ متى تشعر : الطبيب
 أشعر به منذ ثلاثة أيام: المريض 
 هل تتناول شيأ؟: الطبيب 
 .ولم تنفع, أتناول بعض الأقراص والحبوب: المريض 
 .تفضل على السرير للفحص: الطبيب 
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